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Dokuzuncu ölüm yıldönümü
Bugün bütün yurt;ebedî şe/ , eşsiz kahraman 
Atatürkün aziz hâtırasını saygı ile anıyor
Bıraktığı
eser
Yazan:
Ahmet Emin Yalman
B ugün mili! matem günü­müz... Atatürkün dokuz yıl 
•vevl fâni varlık bakımından aramız­
dan ayrılmasının acı ve ıstırabını hep 
beraber duyuyoruz, onun rehberliği 
altında elbirliğile yaratılan eserin 
karşısında da gene hep beraber saygı 
ile eğiliyoruz.
Milletlerin hayatında öyle yıldö- 
nümleri olur ki bunlar ancak kuru 
merasim çerçevesi içinde gelir, geçer. 
Atatürke ait matem günü hiç te böy­
le günlerden değildir. Her yıl on Ka­
sım günü geldikçe, Atatürkün hatıra­
sını seneden seneye sönen ve gevşi- 
yen bir alâka ile anmıyoruz. Gün geç­
tikçe ve zaman itibarile eser daha u- 
zaktan görünür bir hale gelince, ma­
hiyetini daha iyi kavrıyoruz, bunun 
bir tek adım bile gerisine kaymamak, 
bunu ilerletmek, tamamlamak azmi­
miz bir kat daha şahlanıyor.
Tam matem günümüzün arifesinde 
bir takım muvazenesiz kimseler tara­
fından irtica neşriyatı yapılması, pek 
tabii teessürler yaratmıştır. Gençliğin 
buna karşı gösterdiği hassasiyetle ifti­
har ederiz. Ne pahasına olursa olsun, 
üzerlerine alâka celbetmek hevesile 
irticaa âlet olan bedbahtlar, kendi ka­
falarında birkaç müvazenesiz ve mür- 
teciden başka kimseyi iğfal edemez­
ler ve arkalarından sürükliyemezler. 
Yalnız tadsızlık yaratırlar. Bu da iki 
muhitin ekmeğine yağ sürer:
Birincisi; rejimin tehlikede olduğu 
iddiasile cebir ve şiddet tarzında bir 
otorite müdafaa eden müfritler ve pu­
suda bekliyen ve memleketimizdeki 
her ahenksizlik emaresini ümitle kar- 
şılıyan haricî düşmanlar...
Atatürkün devri, tarihî ölçülerle 
tenkitten münezzeh bir devir değil­
dir. Bu devirde yapılan hata ve ku­
surları hepimiz biliyoruz. Fakat mem­
lekete temin edilen hizmetlerle bun­
ları karşılaştırdığımız zaman hizmet 
tarafı çok ağır basıyor. İşte bunun i- 
çindir ki Atatürk sevgisi millette; ölü­
münden sonra da hararetle yaşamış ve 
hattâ ortada hiç bir nevi korkunun 
tesiri bulunmamasına rağmen gün 
geçtikçe samimi bir iman ve kanaat 
şeklinde gelişmiştir.
Memleketin kurtuluş ve inkılâp 
devri hiç şüphesiz bir tek adamın e- 
seri değildir, bütün bir milletin anla­
yışla kabul ettiği ve başardığı vazife­
lerin mahsulüdür. İstiklâl savaşındaki 
sevk ve idare mes’uliyetleri de ta­
kım halindeki ideal çalışma sistemine 
mükemmel bir örnek teşkil eder. İs­
met İnönü, Mareşal Fevzi Çakmak, 
Rauf Orbay, Refet Beler, Ali Fuat 
Cebesoy, Kâzım Karabekir, doktor 
Adnan Adıvar, Halide Edip, diğer bir 
takım mümtaz simalar bu takıma da­
hildir. Aralarında o sıralarda kırkı 
(Devamı Sa: 3 Sü: 4 de>
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Atatürk'ün son 
günlerine dair
Mareşal Çakmak'ın 
hazin hatıraları
Yazan:
A. E. Y .
Bugün bu hatıraları 5. ci 
sayfamızda okuyunuz.
Devletimizin banisi, ve milletimizin fedakâr, 
sadık hadimi eşsiz kahraman Atatürk! 
vatan sana minnettardır, - m ö N i)
Başbakan istanbulda
Başbakanla beraber Millî Savunma Bakanı, 
Hava, Deniz, Kara Müsteşarları da 
Istanbula geldiler
Başbakan Haşan Saka dün sabah Ankara ekspresine bağlanan hususî 
bir vagonla şehrimize gelmiştir. Başbakan garda İstanbul vali ve beledi­
ye reisi doktor Lûtfi Kırdar ile askerî ve mülkî erkân tarafından kar­
şılanmıştır.
Haşan Saka ile birlikte Milli Savunma Bakanı, hava, deniz, kara müste­
şarları ile bazı yüksek rütbeli subay­
lar da şehrimize gelmişlerdir.
Ulus'ta çıkan bir Başmakale
Yeni sisteme nymıyan 
kananlar değiştirilmeli
Hükümet yeni sistemin icaplarını yerine 
getirmezse, millet onun üzerinden devleti 
idare mesuliyetini kaldırır.
İstanbulda
yapılacak
ihtifal
Bugün, Ebedî Şef Atatürk’ün ha 
yata gözlerini kapayışmm dokuzun 
cu yıldönümüdür. Her yıl olduğu 
gibi bugün re Türk milleti büyük 
kaybının unutulmaz acısını hep 
birlikte yaşayacak ve Atatürk’ün 
eserlerine karşı inanç ve bağlılığım 
bir kere daha teyid edecektir.
Bu büyük matem günü yapılacak 
ihtifal için her yjl olduğu gibi bu 
yıl da hazin bir anma programı ter* 
tibedilmiştir.
Atatürk’ün ölüm günü ve saati­
ne tesadüf eden 10 Kasım 1947 pa­
zartesi günü saat 9.05 de Halkevi 
ve Halk odaları, bunların bulunma­
dıkları yerlerde münasip görülecek 
diğer mahallerde mahallin en bü­
yük hükümet âmirinin başkanlığın­
da umumî toplantılar yapılacaktır.
Sivil ve askeri bütün erkânı ve 
memurin, partiler, Halkevleri men­
supları, teşekkülerin temsilcilerinin 
ve halkın iştirak edeceği bu top­
lantılarda saat 9.05 de; Atatürk’ün 
hayata gözlerini kapadığı anda bir 
tazim vakfesi yapılacaktır. Beş da 
kikalık sukûtu müteakip Atatürk 
ve onun eserlerine ait hatıralar yâ 
dedilecektir. Bilâhare İnönünün A- 
tatürk’ün ölümü ile yayınladığı ta 
rihı beyanname okunacak ve toplu 
olarak merasim yerinden Atatürk 
anıtına gidilerek çelenkler konula­
caktır.
(Devamı Sa: 3 Sü: 7 de)
Anksırada
yapılacak
ihtifal
Ankara 9 (Telefonla) —  Büyük 
kurtarıcı Atatürkün bu yılki ölüm yıl 
dönümünde sabah saat 9 dan evvel 
Ankara Halkevinde toplanılacak ve 
Atatürkün hayata gözlerini yumduğu 
saatte, yani 9,05 de yapılacak tören­
den sonra hazır bulunanlar hep bir­
likte geçici kabri ziyaret ederek bir 
çelenk koyacaklardır.
Geçici kabir bundan %onra halkın 
ziyaretine açık bulundurulacaktır. 
Ankara yüksek tahsil talebe birliği 
Devamı Sa. 6 Sü. 5 te
Haşan Saka kendisi ile görüşen ga­
zetecilere demiştir ki:
«— İstanbulda uzun zaman kala­
cağımı zannetmiyorum. Atatürk ihti­
faline burada iştirâk edeceğim ve bu 
vazifemi ya Eminönü Halkevi salo­
nunda, yahut ta Üniver tedeki top­
lantıda yapacağım.
Ayrıca İstanbulda kaldığım günler 
içinde bir de basın konferansı yapa­
cak ve gazeteci arkadaşlar ile uzun 
uzadıya görüşeceğim.»
Bundan sonra gazeteciler Başbaka­
na bazı sualler sormuşlarsa da Başba­
kan bu suallerin hepsine başın kon­
feransında cevap vereceğini bildirmiş, 
yalnız Ticaret Bakanının istihsal ve 
(Devamı Sa: 3 Sü: 7 de) Anıt • Kabir inşaatının bugunkö hali
Ankara, 9 (Telefonla) —  Falih Rıf- 
kınm Ulus’tan ayrılışından ve Nihat; 
Erimin gelişinden soııra parti gaze-; 
tesinde 12 temmuz beyannamesile i 
açılan yeni yolu destekleyici yazüar 
çıkmağa başiamışUr. Müfrit kalemle­
rin hemeıı hepsi de gazeteden uzak­
laşmıştır. Siyasî mahfiller bugünkü 
imzasız başmakale üzerine ehemmi­
yetle eğilmişlerdir. Çünkü bu maka­
lede, Peker kabinesinin memlekette 
yarattığı menfi havanın izalesine ça­
lışılmakta, Saka hükümetinin yeni de­
mokratik gidişi tahakkuk ettirmeli 
mevkiinde olduğu anlatılmakta ve 
şöyle denilmektedir:
«Bu böyle olunca C.H.P. çoğunlu­
ğuna dayanan bir hükümetin çok par- 
Oevamı S '. 6; Sü. 4 de)
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Millî vasiyetname
A tatürk, Cumhuriyeti genç liğe emanet etmişti. İkti- 
l, dahakilere sorunuz: Gençlik tec­
rübesizdir, toydur ve hâlâ bir tür­
lü iş başına getirilecek kabiliyet­
te dçğildir!
Atatürk, hâkimiyet, kayıtsız ve 
şartsîz milletindir demişti. İkti- 
dardakiler sorunuz: Daha henüz 
millet olgunlaşmamıştır, vasiler 
lâzım (br!
Atatürk, hayatta en büyük mür­
şit ilimdir, demişti. İktidardaki- 
lere sorunuz: En büyük mürşit 
kendileridir!
★ ★ ★
Milli kalkınma plânımız vardır; 
yol yaparız; demiryolu yaparız; 
baraj yaparız, şunu yaparız, bunu 
yaparız; fakat her nedense hâlâ 
kimse, şu iktidarla millet arasın­
da bir yol yapmayı düşünmüyor!
Halbuki, henüz noter huzurun­
da açılmayan millî vasiyetname 
budur! —  YEDEKÇİ
BAŞMUHARRİRİ
Ahmet Emin Y A L M A N
V A T A  N E V İ
Cağaloğlu, Molla Fenari 
Sokağı 30 -  32 
Telefon: 24136 ve 22637 
Telg. VATAN İst
----------------------------------------------------1 ~
Pazartesi
I D
K A S I M
1947 Y ıl :  8 - 2317« EĞRİYE EĞRİ - DOĞRUYA DOĞRU » vatı: 10 Kuruş
Ey Türk gençliği! Birinci vazi­
fen Türk istiklâlini, Türk Cum­
huriyetini ilelebed muhafaza ve 
müdafaa etmektir.
ATATÜRK
i
V A t  A  N 10 * I l  « 947
«Bost» d e ğ il «Köle»
istiyo rla r
H ftseyln Cahid Yalçın Taniu- deki «Romanya katlediliyor» 
başlıklı yazısında Ronıanyada olup 
bitenleri gözden geçirdikten sonra 
şöyle devam ediyor:
Görülüyor ki Moskotlar yaimz Ru­
men vatanseverlerim öldürmüyorlar. 
Onlann hakiki niyetleri ve hedefleri 
Mtün Rumen milletini, Romanyayı 
katletmek, onu bir leş haline getir­
mek ve Sovyetlere gıda yapmaktır. 
Balkanlarda Slav unsuruna mensup 
olmıyan koca bir millet, bir millet sı- 
fatiyie, ortadan kalkıyor. Katin orma­
nında Lehistanın çiçeği ve kaymağı o- 
Jan on binden fazla zabiti en soğuk­
kanlı bir vahşetle bir hamlede katliâm 
«den bolşevikler için Rumen milleti­
nin güzidelerini, vatanseverlerini yok 
etmek ve başsız bir kütle halinde ka­
lacak Rumen milletini bir hamur ha­
line sokup bildikleri gibi yuğurmak 
iğden bile değildir.
Bulgaristan, Yugoslavya çoktan bu 
yolu tutmuşlardır. Macaristan katle­
dilmek yolundadır. En güç lokmayı 
Lehistan teşkil edecektir. Onun için 
en sonraya bırakılmışta. Ruslar batı 
hudutlarında «dost» değil «köle» isti­
yorlar ve yüz milyondan fazla bir in­
san kütlesini bu maddî ve manevî se­
falete atıyorlar.
Son gelen telgraflar Balkanlardaki 
bu Rus zulmüne İngilterenin isyan 
duyduğunu haber veriyor. Balkanlar 
münasebetiyle İngilterenin nasıl bir 
hareket hatti ittihaz edeceği ve ne 
zaman ittihaz edeceği mailim değilse 
de İngiliz milletinin ruhundan kopan 
nefret ve istikrahın çok gecikmeden 
kendisini hissettireceği ümit olunabi­
lir. Bu mukabil hareket ne kadar ça­
buk olursa Balkanların kurtulması, 
insani muameleye ve rejime kavuş­
ması o kadar imkân dairesine girer.
Fakat korkuyoruz ki İngilterenin 
ve Amerikanın aksülâmelîeri çok geç, 
fazla geç olmasın.
yarak bütün Avrupaya hâkim olabi­
leceğini düşünerek, bu kıt’amn iktisa 
di kalkınmasına ve istihsalinin art­
masına elinden gelen her şekilde mâ­
ni olmuştur. Bu vaziyet karşısında A- 
merikamıı, batı Avrupa devletlerine 
İktisadî kalkınma sahasında yardım 
etmesi lâzımdır ve bu Rusyanm ho­
şuna ister gitsin, ister gitmesin, ya­
pılacaktır.
Amerikada bazı liberaller var ki 
şöyle diyorlar:
«Rusyanın arzularına aykırı hareket 
edecek olursak, Wendell Willkie’nin 
«Tek dünyası» esasım yıkmış oluruz.»
Buna verilecek cevab şudur:
«Tek dünyayı kuracak temelleri a- 
eaba Stalin ve onun kurduğu dikta­
törlük çoktan yıkmış değil midir? 
Tek dünyadan maksad, dünyanın hür 
riyete kavuşmasıdır. Milyonlarca in­
san hürriyetten mahrum yaşarken dün 
yada hürriyet nasıl kurulabilir?»
Bütün insanların sulh istedikleri 
muhakkak. Fakat bütün insanlar hür 
olmalıdırlar ki bu sulh arzusu ta­
hakkuk edebilsin. Willkie «Tek dün- 
ya»»dan bahsederken bunun ancak bu 
şekilde kurulabileceğine kanidi.
Bugün, Rusyayı darıltmıyalım diye 
Avrupacın sefaleti karşısında göz yu 
macak olursak, Amerika dışındaki bü 
tün dünyanın Stalin dünyasma ilhak 
edilmesi tehlikesi vardır. 1940 ta Will­
kie tekrar tekrar: «Hür olmak için 
kuvvetli olmak lâzımdır; kuvvetli ol­
mak da müstahsü oLm'aya bağlıdır» 
demişti. Bu hakikat bugün de değiş­
miş değildir.
Hava parası
Â kşam’ın «Dikkatler» sütunun­da «Birinin basma kiremit 
düştü!» başlığı altında şu satırları o- 
kuyoraz;
Aksarayda bir boyahane sahibi, dük 
kânını kiralamak isteyenden 350 lira 
hava parası alırken suçüstü yakalan­
mış .
Ş e l ı l r = = =
=haMri
Haydarpaşada 
feci bir kaza
Bir otomobille araba çar­
pıştı, iki kişi ağır surette 
yaralandı
Evvelki gece Haydarpaşa köprü­
sü üzerinde fecî bir otomobil ka­
zası olmuştur. Hâdise şudur:
Üsküdarda Battal sokağında 34 
numaralı evde oturan şoför İhsan 
evvelki gece idaresindeki 1944 nu­
maralı taksi ile Üsküdara giderken 
Köprü üzerinde İbrahimin sürdü­
ğü 480 numaralı yolcu arabası ile 
çarpışmıştır. Çarpışma sonunda ara­
ba devrilmiştir. Bu yüzden arabada 
bulunan yolculardan Devlet Demir­
yolları Umum Müdürlüğü İstimlâk 
müdürü Nafiz Saraçoğlu ve araba­
cı İbrahim muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Yaralılar hastaneye 
kaldırılmıştır. Tahkikata başlan­
mıştır.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstanbul Emniyet Müdürü Sebati 
Atamanın yerine İstanbul Va­
li muavinlerinden İsmail Hakkı 
Baykal’uı tayin edildiğini bildirmiş 
tik. Tayinler yüksek lastikten çık­
mıştır. Sebati Ataman bir kaç güne 
kadar yeni vazifesine gidecektir.
Bir kamycn devrildi
Şoför Yamanti idaresindeki 3757 
sayılı kamyon devrilmiş bu yüz» 
den kamyonda bulunan Yani adın­
da bir amele ağır surette yaralan­
mıştır.
.Yapılan tahkikatta şoförün ehli­
yetsiz olduğu anlaşılmıştır. Şoför 
hakkında hem yaralanmağa sebe­
biyet, hem de ehliyetsiz olarak oto­
mobil kullanmak suçundan takiba­
ta başlanmıştır.
Kanlı bir karı koca kavgası
Fatihte İskender Paşa mahallesin­
de Feyzullah Efendi sokağında 24
Herkesin görüp 
bildiği hakikat
Cumhuriyet’d« «Look» dergi­sinden tercüme edilmiş «Rus 
riyasetinin hedef ve gayesi» başlıklı 
bir yazı görüyoruz. Bu yazıda, başlıca 
şöyle deniliyor:
Bugün herkesin görüp bildiği bir 
hakikat vardır ki o da şudur: Son iki 
senedir Rusya, neticede ortaya çıka­
cak sefalet sayesinde komünizmi ya-
Lisan Müteh. Prof A. ANJEL
F R A N S I Z C A? *
Persanesi: Bahçekapı tramvay cad. 
Selâmet Han. Fransızcamz zayıfsa bi­
ze geliniz. Uygun ücretle az zamanda 
takviye ederiz. Dersler münferid veya 
müşterektir.
T E Ş E K K Ü R
Sevgili zevç, peder, kardeş ve akra­
bamız olan '
Bay MENAŞE KATA LAN ’ın
vefatı dolayısile, cenaze merasirjıiııe 
bizzat iştirak eden, çelenk gönderen, 
telgraf veya mektupla taziyetlerini 
bildiren bütün akraba ve dostlara, 
ayrı ayrı teşekkür etmek, teessürü­
müz mâni olduğundan, teşekkürleri­
mizin iblâğını sayın gazetenizin ta­
vassutunu rica ederiz.
KATALAN ailesi 
Cenaze İşleri : Mcskoviçj
Hayret ediyoruz:
—Demek hava parası almak hâli 
su; sayıiıyormuş? Alanlar hâlâ ce- 
zalandırılıyormuş? Biz o maddeyi 
kanunlardan kalktı sanıyorduk. Çün­
kü aimıyan, vermiyen kalmadı gibi.,. 
Yoksa, dinlerdeki farzı kifayeler ne­
vinden, birinin cezalandırılmasile, ö- 
bür suçluların kefareti verilmiş mi 
oluyor?
Kanunların şerefini çok yüksek tut 
mak istediğimizden şu fikirde ısrar 
ediyoruz:
—  Hâdiselerin binde birini dahi kar 
şılamıyan kanun maddelerini hazfet- 
meli. Ancak hâdiselerin büyük bir 
kısmını karşılayacağına katiyetle e- 
min olduğumuz şekillerde müeyyide­
ler bulmalı. Adalet encümeni dikkat 
li davransın.
Yoksa bu cezalandırmalar, yolda 
giden bir adamın başına kazara kire 
mit düşmesine benziyor.
Kontrol böyle mi 
olur?
S on Postanın «İster inan, ister inanma!» sütununda şöyle 
yazılıyor:
Beyoğlunda, bir mahalle içinde ku­
yu suyu ve beyaz bir madde ile süt 
imal edildiğini yazmıştık. Evvelki gün 
bu süt! imalâthanesini! zabıta bastı, 
sütleri tahlile göndermeden döktü, u- 
zun bir zabıt tuttu ve gitti. Dün bak­
tık,aynı kuyunun başında, aynı beyaz 
madde ile süt imal ediliyor. İster i- 
nan, ister inanma!
GÖREN
numaralı evde oturan Süreyya ile 
karısı Kaziye evvelki gece kavga 
etmişlerdir. Kavgada bir hayli si­
nirlenen Süreyya bıçağım çekerek 
karısına saldırmıştır. Fakat bu sıra­
da ayağı takılarak yere yuvarlan­
mıştır.
Kalp nahiyesinden yaralanan a- 
damcağız Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. Tahkikata başlanmış 
tır,
Firuz Han, Beyruta gitti
Bir müddettenberi Türkiyede bu 
lunan Pakistan. Başbakanı Moham­
med Ali Cinah’m şahsi mümessili 
Firuz Han Noon dün sabah trenle 
Ankaradan şehrimize gelmiş ve ge­
ce Pan Amerikan uçağı ile Bey­
ruta gitmiştir.
Tıb Fakültesinin güzel bir 
teşebbüsü
Tıp Fakültesi Talebe Birliği üni­
versite bahçesinde talebeler için bir 
lokanta hazırlamakta idi. Lokanta­
nın hazuTıkları bitmiştir. Bugün 
merasimle açılacaktır.
Ayrıca Tıp Fakültesi talebe cemi­
yeti, mezun olduktan sonra öden­
mek üzere 50 talebeye burs vere­
cektir.
KENDİR İŞLEME
Makineleri
e r g ö n  ¡j(j, den
teklif isteyiniz.
Galata, Çınar Han, Merkez Bank 
karşısı, Tel: 44087
Tercan Yergici: H. BASR.I ERK
Hukuk Mahkemelerinde tatöik edilen ,
R U S U S İ " K A N V N E A R
(Şerh ve'izahlı, notiu, haşiyeli, tatbikatlı)
En son ek ve tadillerile 45 den fazla hususî kanun ve nizamnameyi 
bilcümle hukukî mütalâaları, tamimleri, uyuşmazlık mahkemesi ile Yar­
gıtay ve Danıştay kararlarını, üsteleri, nü’muneleri ihtiva eder. 
İstanbulda Cihan Kitabevi ile Ankara kitapçılarında bulunur.
1 GtJN K A L P I
23 Nisan 1948 de çekilecek apartıman dairesi ikramiyesine 
katılmak için Küçük hesabınızda
1© MAŞIM 1947
akşamına kadar 250.—  lira bulunmalıdır.
Daha yüksek miktara sahip hesaplara her 250 lira için ayrı 
bir kur’a numarası verilir. *
Meselâ 1000 lirası olan 4 kur'a numarası alır.
Henüz açılmış hesabınız yoksa acele ediniz...
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A. O.
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—  Geliniz,( dedim.
Florence bana itaat etınadi. Bunu 
evvelden tahmin ediyordum. Bütün 
yapacağım şeyleri daha evvelden 
tasarlamış olduğum için, her hare­
ket kolay geliyordu. Genç kadını 
kucağıma aldım ve kulağına şu söz 
leri fısıldadım:
—  Haykıracak olursanız ağzınızı 
tıkarım.
Hiç şüphesiz mecbur kalsaydım 
bunu yapardım. Çünkü yapacağım 
şeyde şiddet kullanmağa mecbur­
dum. Eğer bu şiddeti son haddine 
vardıramazsam kendi gözümden dü­
şecektim, Fakat Florence beni bu 
tarzda harekete mecbur etmedi. Ne 
şikâyet etti ne de içini çekti. Vapu­
run kenarındaki tahlisiye sandalla­
rından birisine doğru ilerledim. 
Florence’i kucağımdan oraya bırak­
tım, Ben de yanma atladım. Melez 
kız hiç kımıldamıyordu. Hareketsiz 
yatıyordu. Bu mutlak hissizlik ve 
sinirsizlik âdeta gayri tabii idi. 
Bir an esir olarak doğan ve büyü­
yen Florence’in Sir Archibald’i ka­
bul ettiği gibi beni de kabul ettiği­
ni düşünerek gözümde hiç kıymeti 
kalmadı. Fakat ihtiyar arabacıya 
karşı olan merhametsizliği ve Bob 
ile çekişmesi aklıma geldi. Bu an­
laşılmaz kız beni yeniden şaşırttı. 
Küçücük sandalda sımsıkı bir bal-
Atatürk gençliği
C umhuriyet gençliğinin İyi yetişmediği hakkında, öte* 
denberi şikâyetler duyarız,. Hattâ 
bu şikâyetlere, zaman zaman ve çe­
şitli hâdiseler dolayısile hepimiz ka­
tılırız. Dört bir taraftan yükselen bu 
sesler, bazan alâkadar idareciler ve 
terbiyeciler nezdinde akisler doğu­
rur ve: «Gençlik dâvası ele alınmış­
tır.. Artık bu dâva millî ve sosyal 
yapımıza göre halledilecektir.» diye 
kat’l vaadler ortaya atılır. Sade bu 
kadar.. Heyecanlar yatıştıktan ve 
ortalığa geçici mülayim bir hava hâ­
kim olduktan sonra her vaad unu­
tulur., İşler yine eskisi gibi «idarei 
maslahat» çı bir zimiyetle idare e» 
dilmeğe devam olunur.
İkinci dünya harbinin, umumiyet­
le milletlerin sosyal ve ahlâkî bünye 
lerinde yarattığı büyük buhranların 
kötü tesirleri, az veya çok bize de 
yayılmaktan geri kalmadı. Harp ve 
ihtilâl gibi ehemmiyetli hâdiselerin 
yaptığı tazyikler neticesinde cemi­
yetin yeni icaplara göre tasfiye e- 
dilraesi Ve mevcut müesseselerin ye­
ni baştan düzenlenmesi lâzımgelece- 
ği, inkârı caiz olmıyan bir vâkıadır.
Bilhassa harici tesirlerin arttığı 
son zamanlarda mütefekkirlerimiz 
ve terbiyecilerimiz arasında «genç­
lik dâyası» Üzerinde yine münakaşa­
lar başlamış bulunuyor. Söylenenleri 
Şöyle hulâsa edebiliriz:
«—  Gemliğin iman ve ideal cep­
hesi zayıflamak tehlikesindedir. Bu 
yüzden an’anev! Türk terbiyesi ve 
ahlâkı da sukuta yüztutuyor.. Bazı 
gençler kendi hallerinde, şahsî men­
faat, zevk ve eğlence peşinde koşu­
yorlar.. Bu gidişle memleketin ya­
rınki idaresini tevdi edecek teminat 
ve güven verici ellerden mahrum 
kalacağız...»
Üniversite ve yüksek öğretim ho­
caları ayrıca şu mütalâaları da ilâve 
ediyorlar:
«—  Her yıl karşımıza, bir evvelki 
yıla nazaran her bakımdan bilgisiz 
ve kifayetsiz talebeler geliyor. Ke­
miyetin artmasına mukabil keyfi­
yet zaafı bizi üzüyor!.. Yüksek tahsil 
gençliği, aşağı kademelerde lâyıkile 
yetiştirilemediğinden burada verilen 
bilgiyi de ihata edemiyorlar. Ders yı 
lı sonunda yüzlerce gencin sapır sa­
pır döküldüğünü derin bir acı ile 
müşahede ediyoruz. Bu da gösteriyor 
ki, ilk ve orta tahsil müesseselerimiz 
tedris ve terbiye buhranı içinde­
dir.»
Resmî ağızlar, bu vakıalara rağ­
men başka iddialarda bulundular 
ve dâvayı kuru rakamlar ve hayal­
lerle izaha çalıştılar:
«—  Esaslı tedbirler aldık... Yeni 
sistemlerin gerçekleşmesine doğru 
gidiyoruz.. Maarife milyonlar sarfe- 
diyeruz.. Fakat gençler alâkasızdır­
lar.»» ve arkasından da şu ithama 
başladılar.
«—  Bu kadar emek verdiğimiz 
gençler, yüksek tahsillerini tamam­
ladıktan sonra Anadoluya gitmiyor­
lar- kendilerinden istifade edemi­
yoruz...»
Objektif olarak bakılacak olursa 
bu şikâyetlerin hepsinde parça par­
ça^  hakikat payı bulmak mümkün­
dür. Fakat asıl mesele hâdiseyi derin­
liğine ve genişliğine etraflı bir tet­
kikten geçirip hastalığı teşhiste ve 
sonunda da tedavi çareleri aramak­
tadır. İşte biz de, bol bol konuşul­
masına rağmen bu müsbet yolun tu­
tulduğunu, sözden ziyade fiile ehem­
miyet verildiğini görmemenin üzün­
tüsü içindeyiz...
'k'k'k
Memleket gençliğinin bilgi, iman 
ve ideal sahibi olması elbette lâzım­
dır. Bu realiteyi kabul etmeyen kim 
se tasavvur olunamaz. Fakat temen-
«O» nun, memleketin istikbalini emanet 
ettiği gençliği, artık içinde bulunduğu 
manevî hüsrandan kurtarmalıyız.
Yazan
Hayri ÁLPAR
ni etmek başka, bu temenniyi mat­
lûba uyacak şekilde gerçekleştirmek 
başkadır. 24 senelik Cumhuriyet 
devrinde itiraf edelim ki, sadece te­
menni ile vakit geçirdik. Gençliğin 
yeni rejimin icabettirdiği iman ve 
ideale göre yetişmesini teinin edecek 
ne bir teşkilât ve ne de bir müesse­
se vücuda getirebildik.
Her sahada, az çok bir şey yapma­
ğa çalıştık.. Bilhassa iktisadi kalkın­
mamız için, milletçe büyük fedakâr­
lıklara katlandık.. Hayli eserler ya­
rattık... Fakat acı ile söyleyelim ki, 
bunca fedakârlıklarla kurduğumuz 
müesseseleri sâlim yollarda, verimli 
ve rasyonel bir çalışma zihniyeti l- 
çinde işletecek elemanların yetişme­
sine pek ehemmiyet vermedik. Ken­
di sây ve gayretleri İle yetişen Türk 
gencini, toy ve tecrübesiz eller ola­
rak daima hor gördük ve onlara iti­
mat edemedik. Gerek yüksek okul­
larımızda ve gerek ileri batı memle­
ketlerinde yetişen ve büyük başarı 
kazanan çocuklarımızı bu muhafaza­
kâr, şüpheci ve hattâ kıskanç zihni­
yetle karşıladık. Aynı yerlerde oku­
yan ve mütehassıs adı altında mem­
lekete getirüen ve çoğu da genç o- 
lan elemanlara, bizimkileri feda et­
tik. Çoğunu da «nâssı katı’« haline 
koyduğumuz barem kıskacı içinde 
hüsrana terkettik ve dumura uğrat­
tık.
Memleket çocuğunu tâlim ve ter­
biye etme, giriştiğimiz inkılâplar: 
yerleştirme ve yayma vazifesini üze 
rine alan maarif teşkilâtımız, öteden 
beri sarfedilen büyük emeklere rağ- 
men bir türlü düzenli bir istikrara 
kavuşturulamadı. Sık sık değişen 
Bakanlan sistemler takip etti: 24 ya­
şını bitiren Cumhuriyet çocuğunun 
bu değişiklikten başı döndü. Bir za­
manlar, âdeta totaliter bir zihniyetle 
merkezin emir ve vesayeti, altınca 
bir makine halinde işleyen maarif 
teşkilâtının şuurlu ve ideal sahibi 
gençlik yetiştirebileceğini kabul et­
mek pek zordu.
Hepsinden ziyade, asırlarca geri 
kalmış olan sosyal hayatımızın dü­
zenlenmesine, umumi kültür ve ma­
nevî ideal cephemizin, milli cevhe­
rimize göre ayarlanmasına pek e- 
hemmiyet vermedik.
Bayramlarda merasim geçişi ya­
pan gençlerin, sadece dış görünüş­
tenle iktifa ettik. Halkevleri, genç­
lik faaliyetine merkez teşkil edecek 
yerde, merasim ve gösteriş çatısı 
oldu. Yüksek tahsil gençliğinin bir 
ideale doğru birleşmesi ve gelişme­
si için kurulan «birlik» ler, «cemi­
yet» ler, ya birer fesat ocağı halinde 
telâkki edildi, veyahut da, mevcut­
la idare edilme zihniyetini taşıyan 
merkez murakıplarının vesayetine 
terkedildi. On a hiç göz açtırılma­
dı. Gençlerin , .r hareketi taşkınlık 
ve şuursuzluk telâkki edildi. Fakat 
onlara şuurlu, makul yolun hangisi 
olduğu gösterilmedi. Gençlik dâvası 
ile uğraştığını iddia eden Halk Par­
tisi, yardım adı altında açtığı yurt­
larda okuyan gençlerin arasına siya­
set sokma yolunu tııttu. Bir lokma 
ekmeğe mukabil, her türlü serbest 
düşünceden uzak, sadece körkorüne 
«itaat edici» mekanik adam kazan­
mak istendi.
Bu misalleri çoğaltmak mümkün­
dür... Fakat dâvayı isbat için bu ka­
darının da kâfi geleceğini sanıyoruz,
★ ★ ★
Atatürk gençliği, ancak kendi cev­
herinden ve ırkuun asırlardanberi 
intikal ettirdiği asü geleneklerden 
aldığı dersle yetişmiştir. İçtimai mü 
esseselerimizi tanzim yolunda gös­
terdiğimiz ihmal yüzündendir ki, 
dışarıdan gelen soysuzlaşmış muzır 
cereyanlar zaman zaman tesir saha­
sına girme belirtilerini göstermek­
ten hâli kalmamıştır, Fakat derhal 
ilâve edelim ki, bu tesir ne kadar 
ustalıkla idare edilirse edilsin, ge­
leneklerine bağlı bulunan şuurlu 
Türk çocuklarının vücuda getirdik­
leri çelik kaleye kolay kolay yerle- 
şeraemiştir.. yerleşemez de... Türk 
gençliği sağdan ve soldan gelecek 
tesirlere göğsünü siper edecek kud­
rettedir.
Eğer biz, sadece itham cihetine 
sapıp memleket gençliğini töhmet 
altında bırakma siyasetini güdecek 
yerde, manevî cephemizi yeni sosyal 
(Devamı Sa. 6; Sft, t  de)
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Büyük acının
tesellisi
0 Kasımlar, büyük bir aenuğ 
milletçe belirtilmesi günleri­
dir. Yoksa 10 Kasım 1938 in yüreğimi 
ze doldurduğu derin acı, yalnız 10 Ka­
sımlar da değil, her zaman içimizde* 
dlr.
Büyük acıların bir tesellisi olma­
saydı, insan hayatı, sürekli bir İşken­
ce olmaktan kurtulamazdı.
Atatürk öyle büyük bir insandı kİ 
aramızdan bir daha gelmemek üzere 
ayrılacağı gün bizde yaratacağı acının 
tesellisini bile evvelden bizzat hazır­
ladı. Bu teselli İstiklâl, Cumhuriyet ve 
milli inkılâplardır, Atatürk’ün istik­
lâline kavuşturduğu bir Türkiyede 
Atatürk’ün kurucusu bulunduğu Cum­
huriyet rejimi Atatürk’ün önderlik 
ettiği inkılâpların şerefli muhafızı 
kaldıkça, o büyük adamın ruhu dai­
ma müsterih olacaktır. Onun ruhunun 
daima müsterih olduğunu bilmek, bi­
zim en büyük tesellimizdir.
Aramızda istiklâlden hoşlanmıyan 
komünistler, Cumhuriyeti yadırgayan 
' saltanat hasretlileri, milli inkılâpları­
mızın düşmanı yobazlar bulunabilir. 
I Fakat bunların sayısı, Atatürk sevgi­
sini kalblerinin eu derin köşesine yer­
leştirmiş ve Atatürk inkılâplarını sar­
sılmaz bir imanla benimsemiş olan 
büyük Türk çoğunluğu yanında e ka­
dar zavallıdır ki, bu sıska rakam, mil­
lî vicdanda daima boğulmağa mah­
kûmdur.
Millî inkılâplarımıza dil uzatabil» 
cek bu kabîl deiifişcklerin küstahlık­
ları, bütün milletin kalbinde çarpan 
istiklâl, cumhuriyet ve inkılâp aşkını 
şiddetlendirmekten ve kendilerini 
hüsrana uğratmaktan başka bir şey* 
yaramıyacaktır.
Büyük Atatürk’ün aziz hatırasını 
saygı ile anarken, O’nun kurup kök­
leştirmesine ecelin müsaade etmediği 
demokrasiyi, bütün icaplarile yerin* 
getirmenin en büyük vazifemiz oldu 
ğunu asla unutmamalıyız.
Sadun G. SAVCI
Ç a la , Kalem -
ALENÎ TEŞEKKÜR
Atina uçak kazası kurbanlarından 
Payidar Dobra’mn ailesinden dün a- 
' sağıdaki mektubu aldık:
Sevgili Payidarı aramızdan ebedi­
yen kaybetmekle uğradığımız felâket 
dolayısile acılarımızı paylaşan akra­
ba ve dostlara, merhumun arkadaşla­
rına, çelenk gönderen ailelerle Gala­
tasaray Lisesi, Klübü, Cemiyeti ve B. 
T. İstanbul bölgesine, Akademi ailesi 
ve arkadaşlarına, cenaze merasimine 
iştirak eden akraba ve dostlarla on» 
eller üstünde taşıyan arkadaşlarına, 
gösterdikleri kolaylıktan dolayı Türk, 
İsveç, Yunan resmî makamlarına, hiç 
bir fedakârlıktan çekinmeyen İsveç 
Havayollarına ve alâkasından dolayı 
Türk matbuatına teşekkürlerimizin 
bildirilmesine gazetenizin tavassutu 
nu rica ederiz.
Emnan sana uymazsa • • •
alih Rıfkı’nın «Ulus» gazete­
sinden uzaklaşmasından son­
ra, bu gazete yeni bir geleneğe uya­
rak başmakalelerini imzasız olarak 
neşretmeğe başladı. «Ulus» un dün 
çıkan böyle bir başmakalesi, gerçek­
ten üzerinde durmağa ve düşünmeğe 
değer. Bazı cümlelerini ibretle oku­
yalım:
«Her. topluluğun tik prensipi, ilk 
kanunu (kendi varlığım muhafaza) 
dır. Cemiyetin idaresi mesuliyetini 
taşıyanlar, bu gerçeği anlamakta geç 
kalırlarsa, cemiyet onlardan kurtul­
mama yolunu bulur.»
Eski kanunların değiştirilmesinin 
artık bir gün meselesi olduğunu bil- 
| diren yeni başyazar yine diyor kİ:
«Bir cemiyet, hayatının akışına ad
kanunlarla idare olunamaz. Böyle bir 
istikamette ısrar, cemiyetin bekasım 
tehlikeye sokar.»
Başyazar, hükümetin halk efkârı­
nın temayüllerine uymağa mecbur ol­
duğuna işaret ettikten sonra şu ihtar­
da bulunuyor:
«İktidar hükümeti bunu yapmazsa, 
millet onun üzerinden devlet mesuli­
yetini kaldırır.»
Bu satırları yazan başyazara hak 
vermemeğe imkân yok... Vaktile bun­
ları biz de söylemiştik, fakat kabahat 
olmuştu. Amma, tecrübe başka şey.. 
Halk Partisi bir hükümetini; Ulus ga­
zetesi de ünlü, şanlı bir başyazarı ile 
aynı zihniyette olan yazarlarım feda 
etti. «Zaman sana uymazsa, sen za­
mana uy» sözünü atalarımız boşuna 
mı söylemişler...
TATLISERT
ÖLÜM İLÂNI
Seiânik karaferiye eşrafından Mus­
tafa bey oğlu ve İstanbul defterdar 
lığı ve belediye eski memurlarından 
Yeşilköylü muhacir lâkabile tanınmış 
OSMAN İNCEKERELİ 
dün gece Yeşilköydeki evinde ani su 
rette vefat etmiştir. Cenazesi 10 Ka­
sım pazartesi günü öğle namazım mü 
teakıp Yeşilköy camiinden kaldırıla 
rak Yeşilköy mezarlığına defnedilecek 
tir. Kederli ailesine baş sağlığı ve 
kendisine rahmetler dileriz, 
l Tren Sirkeci istasyonundan saat 10.30 
da kalkar.
Yazan: J. Kessel Çeviren: Rezzan A. E. Yalman
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de birbirimize yakındık. Paltom ü- 
zerir.den kaymıştı. Karanlıkta Flo­
rence’in yüzü ile beyaz elbisesi sol­
gun bir renk halinde birbirine ka­
rışıyordu.
Hava soğuk ve rutubetli idi. İpek 
li elbisesinin altında melez kızın vü- 
cudünün çıplak olduğunu hissedi­
yordum. Buna rağmen ürpermiyor 
du. Ne içten ne de dıştan gelen hiç 
bir şey ona tesir etmiyordu. Birden 
bire o ana kadar benim için meç­
hul olan sesini duydum. Bu tatlı ve 
yavaş bir sesti. Şarkın boğuk edası, 
bu seste pek az hissediliyordu. Giz­
li bir saz âhengi ile akseden bu se­
da bana Fransızca olarak:
—  Hayatım! Seni seviyorum. De­
di.
Eğer Florence bende her türlü 
arzu, irade ve zekâyı felce uğ­
ratmak isteseydi bundan iyi çare bu 
lamazdı. Sesinin ahengi, bana hitap 
etmek için seçtiği lisan ve bu itiraf
beni kuvvetsiz ve düşüncesiz bir ha­
le soktu.
İçimde bir tek his galip idi. Rü­
ya gördüğünü sanan ve buna inana 
mıyan adamın hayreti! Kendi ken­
dime düşündüm:
«Ben Cava Gülü ismini taşıyan 
teknedeyim. Mantomun üzerine u- 
zanmış olan Melez kız Florence- 
dir.»
Bu ahmakça sözleri kafamın için 
de oh defa, yüz dei'a tekrar ediyor, 
yalnız ve yalnız bunu düşünüyor­
dum.
fP ’iorence sordu:
—  Bana cevap vermek istemiyor
musun?
Hakkı vardı. Gülünç ve kötü bir 
vaziyette idim. İnsan bir kadını ka­
çırıp nemli ve pis bir sandala atar 
sa yanma geçip de susmaz. Bütün 
izzeti nefsimi toplamağa, bir şeyler 
söylemeğe gayret ettim. Fakat sa­
dece şu sözleri kekeliyebildim:
—  Sen... Sen... İngilizce bilmiyor
musun?
Kısa bir gülüşle cevap verdi:
—  İngilizceyi de... Çok iyi biliyo­
rum. Ben çok mükemmel yetiştim. 
Yokohamadaki ■„ Fransız rahibeleri­
nin mektebinde okumuştum.
Bir an sustu, sonra devam etti:
—  Fakat madem ki seni seviyo­
rum. Senin ana lisanını konuşmak 
istiyorum.
Bütün bunlar çok mânasızdı. O- 
nun bana aşk ilân etmesi benim ce­
vabım, sığındığımız yer, benim şaş­
kınlığım velhasıl her şey...
Hayvani ve hudutsuz bir öfkeye 
kapılmıştım. Florence’in bileklerini 
vahşi bir hırsla sıkarak ona doğ­
ru eğildim ve haykırdım:
—  Beni mi seviyorsun? Neler an­
latıyorsun sanki? Beni aptal mı san 
din. Beni seviyorsun ha? Ahmakça­
sına yalan söylemeğe ne lüzum var. 
Benim bu kadarına ihtiyacım yok. 
Bunu biliyor musun? Beni sevmek 
mi? Senden ben bunu istedim mi 
sanki?
Bu sözleri o kadar acele ve o ka­
dar karmakarışık bir tarzda söyle­
dim ki içindeki tahkiri Florence se-1 
zebildi mi bilmem? Fakat benimle 
tekrar konuşurken hafifçe titrediği 
(Arkası var) }
Sınaî Kimya Maddeleri 
ve Tazyik ile şekil verici 
Potalar
Yukarıda zikredilen malları ve 
diğer kimya maddelerini seri ve 
devamlı bir şekilde teslim ede­
biliriz.
SUÜİUM SULFİO 
SODA BİKROMAT 
KOSTİK Soda ve SODA Külü 
BİLLUR HALİNDE FENOL 
BİLLUR HALİNDE ÜRE A  
İhtiyacınızı telgraf veya mektup 
ile aşağıdaki adrese bildiriniz. 
D. A. NEAL CORPORATION, 
37, Wal Str.
N ew  Y o r k ,  N. Y.
Telgraf adresi: «DAXNEAL»
New —  York
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P olonya çiftçi partisi başkam Mikolajcyb’da, idam edil­
mekten korkarak, memleketinden kaç ,
»ıştır, öyle görülüyor kİ, şimdi Av- Ankara 9 f  A A >  “  Ankara rad 
•vpada Rus nüfuzu altırfda bulunan yosu bugünkü ,pazar gailesinde, 
yerlerde bir çiftçi kıran fırtınası var- propagandasının kendi İç vazi- 
dır. Ve bunun rusça ismi de Uerl ,yl’ b* lkalarmmkini kötü
demokrasidir, Bıılgaristaada Petkov f bsteren politika tâbiyesine temasla, 
idam edilmiştir. Romanyada Maniu 7  prûpagandanın son günlerde, mem 
ve arkadaşlar, muhakeme edilmekte 1jeketi" ' «  hakkında da yalan ve iftira 
d ir. Yugoslavyada Sloven müliyetper- d° lu, b,r hava varatmıya çalıştığını 
verleri, idam cezasına mahkum edil-! kaydeder! k R!ısyan,n hakikl *  du’ 
mişlerdir. Tiranada hür fikirli birçok rumuna daır dikkate değer malûmat
Ankara radyosunun Rus propagandasına cevabı
Rus halkı bugün
Açlık ve sefaletin kollan 
arasında inlemektedir.
kimseler ihanet suçile muhakeme e- 
dilmektedirler. Çekoslovakyada, mil­
liyetçi Slovak partisi takip altında­
dır. Macaristanda, profesör
vermiş ve ezcümle demiştir ki:
Rus propaganda taarruzlarına hay­
ret edecek değiliz. Zira, Moskovanm,
Laszlo artık hemen hemen kalmamış olan
Varga ile 24 arkadaş, yine ağır; 7 * ?  « üv! ninJin ve bunun neticesi 
suçla mahkemeye verilmiştir. Ve ni-, rak, U , duyduğu asabiyet ve telâş,-
hayet şimdi de Macar muhalefet par­
tisi başkammn da Peşteden kaçtığı 
haber verilmektedir.
Rus İşgal bölgelerinde ne oluyor? 
Nç var? Bir takım kimseleri canları­
nı dişlerine takıp, Karadenizin dal- 
galarile boğıışa boğuşa Türkiyeye ka­
dar kaçmağa veyahut Rumen subay- 
larım Türkiyeye iltica etmek için, 
tayyarenin yolunu değiştirmiyen ma­
kinisti öldürmeğe kadar götüren se­
bepler nedir? Her halde bu bölgeler­
de, teneffüsü dahi ağırlaştıran feci 
bir tethiş havası estiği muhakkaktır.
Komünist tasfiyesi
M uhtelif memleketlerde çiftçi partisi mensuplarını muha­
keme eden mahkemeler, âdeta Sov- 
yetlerarası bir mahiyet almıştır. Hep­
sinde takip edilen usul aynidir. Hepsi 
sanıklan ayni şekilde İtiraf ettirmek­
te, ve birbirleri arasındaki temaslar­
la  münasebetler aramaktadır. Bulgar 
hâkimi, Petkovun hareketlerini Ro- 
manyadaki tevkiflerle alâkalı gördü­
ğü gibi, Rumen hâkimi de, Maniu ve 
arkadaşlarına isnat edilen suçları, di­
ğer memleketlerdeki çiftçi partileri­
nin lıareketlerile beraber mütalâa et­
mekte, vc hattâ İngiltere ve Ameri­
kan demokrasilerini dahi suçlandır­
maktadır. Rus nüfuzu altındaki böl­
gelerde tedhiş havası o şekil almış­
tır ki, eğer bıraksalar, komünistler 
kendilerinden olmıyanlan kendileri­
ne göre bir ikinci Nurenberglc kö­
künden tasfiyeye tâbi tutarlar. Ta­
kip edilen gayeyi artık izaha hacet 
yoktur; bütün dünya Moskovanm çiz­
diği modele göre komünistleşecek, ve 
bütün komünistler de Rus emperya­
lizmine hizmet edecektir!
Netice
nía başka şekilde tezahür etmesine 
intizar olunamaz. Filhakikfa Rus mil­
leti ve bu milletle birlikte ayni reji? 
me tâbi tutulmak istenen milletler, 
insanlık camiası içinde bedbaht var­
lıklar haline getirilmiştir. Otuz sene­
lik bir idarenin kurbanı olan Rusya 
da, bugün, ister şehirli, ister kasaba­
lı, ister köylü olsun her sınıf halk, aç­
lık ve sefaletin koiları arasında inle­
mektedir. Bugünkü konuşmamızda, 
şu gerçeği belirtmek isteriz ki, hâlen 
Sovyet Rusyada, köylü sınıfı diye bir 
sınıf mevcut değildir. Marksizmde bi­
le sınıf, bir varlığı temsil eden küt­
leye denir. Sovyet Rusyada ise köylü 
ismi verilen kütle, bir karış toprağa 
malik değildir. Kelimenin tam mâ- 
nasile esirdir. Hiç bir hürriyet yok­
tur. Hükümetin emrettiğini yerine ge 
tirmek, emrettiği derecede ekim yap­
mak ve bunu cüz’i bir fiat karşılığın­
da hükümete vermek mecburiyetin­
dedir. Bunun neticesi olarak ta aç ve
Avrupam n kalkınması için hazırlanan rapor
Harriman’ın
Trumana
raporu
verildi
Başmakaleden devam
Bıraktığı
eser
perişandır.
Sovyet ihtilâlinin ilk senelerinde 
köylü, her ne ekerse elinden alınmış, 
kargılığında kendisine pek az derece­
de yiyecek bırakılmıştır.
Geçen sene Sovyetler Birliği cenne­
tinde, köylünün eline, ektiği mah­
sulden insan başına 150 gram buğ­
day bırakılmıştır. Bu sene ise, Rus 
köylüsü, mahsulü tarlada bırakmış­
tır. Bu senenin Temmuz ve Ağustos 
aylarında intişar eden Sovyet gaze­
teleri, köylünün tarlada çalışmak ve , «  , ,
mahsulü toplamak istememesinden a- ^  . . .  . . ,<• * , , , . .. __ . ^6Çîui§ insan Dâdiı olan bu takımın
c, ac, Şikâyet etmişlerdir. Hattâ Prav- j  r ü k t i n l e r i l l d e n  h e r  b i r i  k e n d i  s a h a s i n .
da gazetesi, Ukranyada Pıoner adı ve ' kadar kıymetli b e t l e r d e  bu-
rilen 8-10 yaşmdak Sovyet çocuk , 7 , ,, 11,*» . . . . .  , , v , lunmuştur kı bunlar, eksik katmakteşkilâtının mahsulü toplamak için! ... * , . ,. , , , ........ . , „  ¡şartıle, o mucizenin nasıl başarılaca-tarlalara sevkedıldığım yazmıştır. Ba- - . ,f , gını tasavvur etmek güçtür, fakat sın hürriyetinin hiç mevcut olma-'„  , . . . . . ..... . .  , , „  . , . , ¡Başkumandan rolünün ve necice u-
dıgı bir memlekette gazetelerin bu ' 2erindeki en büyük hl, rnet hissesiıun
durumdan yana yakıla şikayetleri | Atatürke ait olduğunu da kimse in-
Rus koylusunun içinde bulunduğu I kfir edemea.
rauşkul şartlan gözönüne getirmeğe I ■
kâfidir sanırız. İstiklâl mücadelesi haricinde de;
. ®.e, °yye USya ,a ° y y ve a '¡Atatürkün bu yurda öyle büyük lıiz- 
ka tahmil edilen işkence h a y a t ı n ı n vardlr ki terihte bir m!Ile.
I tin yükselmesine bu ölçüde hizmet 
j etmeğe muvaffak olan tek şahsa pek
Birleşik Amerika, Avrupamn kalkınması
17 milyar dolar verecek
için
böyle bir hazin tablosu vardır.
Otuz senelik bir maziye malik olan 
ve yaptığı her türlü iktisadi tecrübe- âdir tesadiil- edüir, 
lerde daima çıkmazlara gitmiş olan
Vaşington, 9 KA.A .) —  Başkan 
Truman, yabancı memleketlere yar 
dım hakkında Harriman komisyo 
nunun raporunu kongreye tavsiye 
ederek şunları söylemiştir: 
Komisyon üyeleri vazifelerini ta 
rafsız bir zihniyetle ve ancak mem 
leketlerinin menfaatini ve dünya’- 
da barış ve refahın kurulmasına yar 
dım etmeyi göz önünde tutarak ye­
rine getirmişlerdir. Komisyon rapo 
runun, batı Avrupa’ya tesirli bir 
yardım programının ele almmasiy 
le verimli olacağmı ümit ediyorum.
Raporun hulâsası
Vaşington, 9 (A .A .) —  19 üyeden 
müteşekkil olan yabancı memleket 
lere yapılacak yardım meselesini 
incelemek üzere teşkil edilmiş bu­
lunan Harriman komitesi tarafın­
dan yayınlanan raporun geniş bir 
hülâsası aşağıdadır:
Komite raporunda, Başkan Tru- 
man’a Amerika’nın ikinci dünya sa
1 Batı Avrupa’nın ümidi en 
başta Avrupa milletlerinin sanayide 
ve bu milletlerin iyi niyetlerine bağ 
lı bulunmaktadır.
2 —  îktisad kalkınmalarını tahak 
kuk ettirmeğe çalışan memleketle 
re yardım etmekte Amerika’nın ha­
yatî, insani, İktisadî, stratejik ve 
siyasî bir menfaati vardır,
3 —  Amerika tarafından yapılan
gayelerine erişebilmek İçin müm­
kün olan bütün tedbirleri alabil­
sinler.
Avrupada kargaşalıklar 
neden ileri geliyor
Yetkili bütün müşahitlerin hük 
mü şudur ki, Avrupa’daki kargaşa 
lıklar, harbin doğurduğu maddi yt
Atatürkün hizmetlerini ikiye ayır- vaşlnda demokrası Ovasının kıy-j lâsyona karşı bir malî siyasetin ta 
komumzmın Rusyayı böyle bir sefalet• mak mürakündür. Bunlardan birinci- metme karşı gosterd gı ayni iman,¡kıp edıımesmı ve yardımı idare
V A  9  f ‘ î  1 V P  h i m i ı l l  n o f  m n e ?  A 1 o  n o  1?* + «  i n  I ? t-, I I f  î W\ A I- t t a  o l l  a  1-, „  f  I  A . . . . . .  o f  yv?oL- - A İ n  ? - a  v? 1 t o o V i îve açlığa ve bunun neticesi olarak ta i • . . . . . . . . . . .■ , u  . , . sı; mazının fena tesirlerim tafsıye e-
ıçtımal bir gerılemıye sevketmesme u ..ı.„ ı. . ... .... .............  derek milli hakimiyet ve terakki yo-
hayret edilmemelidir. Çünkü komü-', . .... ,. , , , . , v . , , * ¡lunu açmasıdır. İkincisi de; ıstıkoal-
nızm demek, sefalet kundakçılığı de-1 . , - . .., ._  .... „  , ^  deki emniyeti ve istikrarı temin et­mektir. En kısa ifade ile Rusya ve !
ayni itimat ve cür’etle batı Avru etmek için yeni bir teşkilâtın tesisi 
pa’nın kalkınması yolunda sağlam ni icap ettirecektir.
peyk memleketlerde görüldüğü gibi, 
mukaddes insan haklarına veda etmek 
demektir.
Varto mektubu n  
demokratlar
Ahm et Tahtakıhç diyor k i :
Tahta çıkan adamın şahsına göre 
milletin mukadderatını bir kumar o- 
yununa çeviren ve üçüncü Selim ve 
ikinci Mahmuttan sonra felâketleri­
mizin baş kaynağı ve inkiraz tehlike­
lerinin baş desteği olan saltanat sis­
temine kargı nesillerdir mücadele e- 
den adamlar çok olmuştur. Fakat 
Vahdettinin düşmanla birleşmesine ve 
Büyük Millet Meclisi hükümetinin bir 
ihtilâl hükümeti şeklinde kurulması­
na rağmen, Atatürkün şahsı rolü ol­
masaydı, saltanatın ilgası şeklinde 
cezri bir karara varılacağı çok şüp­
helidir.
bir programın hazırlanması icap 
ettiğini bildirmektedir.
Yabancı memleketlere yardım 
programının Amerika’nın maddî 
kaynaklan üzerindeki tesirleri ile 
böyle bir programın milletin iç 
ekonomisi üzerindeki tesirlerini ele 
alan iki tetkik de rapora ilave e- 
dilmiş bulunmaktadır.
Komitenin raporundaki 
esaslar
Komite raporunda, bilhassa beş 
esaslı nokta üzerinde durmaktadır.
yardim bu memleketin müsbet fe ı kıntıdan ziyade, had bir sermaye
kıtlığı ve İktisadî hayatın ciddî su­
rette parçalanmasından ileri gel 
mektedir. Avrupa’yı istihsali artı- 
rmcaya kadar takviye etmek için, 
doğrudan doğruya çalışmaya yara­
yan sermaye lâzımdır ki, bu da 
yakıt, ham madde ve yiyecek şek­
linde sağlanmalıdır. Sanayinin ısa! 
kınmasıııı hızlandırmak için bü­
yük ölçüde teçhizat ve malzemeye 
ihtiyaç vardır. Tanzim edilmiş bir 
İktisadî hayatın sağlamlığı için sa 
tın alma kabiliyetinin tesirli bir §» 
kilde kurulması gerektir. Paranır 
istikrarlı bir hale getirilmesi, nor 
mal şartların tedrici bir şekilde ku 
rulmasmı fertler ve hususî veya y 
mumî işletmelerin pazarlarda seı 
bestçe faaliyet gösterebilecekler 
bir sistemin tedricen avdetini sağlı 
yacaktır. Bu da, mübadele nisbeı 
lerini istikrarlı bir hale getirecek 
tir.
Komite şu kanaattedir ki, yakır 
bir gelecekte mübadele nisbelıleri 
tayin edilmelidir. Buna, dahilî biı 
para reformu ile başlanacaktır. Bç 
da, milletlerarası ticarette bazı ki 
(Devamı Sa: 5 Sü: 5 de)
dakârlıklarında bulunmasını icab 
ettirecektir.
4 —  1948 senesinin ihtiyaçlarım 
karşılamak için icap eden tahsisat 
miktarı tahmini olarak 5,75 milyara 
yakındır.
Komiteler Avrupa’ya yapılacak 
umumî yardım programının 4 sene 
yi aşacak bir müddet zarfında sar­
fını icap ettireceği meblâğı 12 ilâ 
17 milyar dolar olarak hesap et­
mişlerdir.
5 —  Amerika’nın Avrupa’nın kal 
kınması plânına iştlrâk etmesi enf
«Türkiyede halk, memleketin her yerinde ol­
duğu gibi şarkta da toprağına ve millî birliğine 
bağlıdır. Mektupla Demokrat Parti teşkilâtının 
faaliyeti arasında hiçbir alâka yoktur
ayet açık bir surette görülü­
yor ki, Sovyetler Birliği, şim milletvekillerinden Ahmet Tahtakı- 
di, eski nazi Almauyası gibi, Avrupa- ( b' r konuşma yapmasını rica et-
da sömürgeler kurmak peşinde koş- melerdir. Kürsüye gelen Ahmet Tab- 
ınakta ve buna engel olmak istiyen takılıç,. böyle bir hasbuhal fırsatını 
bütün cereyanları kökünden yıkmak- j  verdiklerinden dolayı teşekkür ile 
tadır. Yoksa, bütün Sovyet nüfuzu sözlerine başlamış ve hasbühallerin 
altındaki memleketlerde hep birden karşılıklı konuşma tarzında daha fay- 
çiftçi ve köylü partilerinin hükümeti daR olacağına işaretle toplantıda bu- 
taklip etmeğe kalkmak eıirmile suç-! lunanlardan, kendisine sual sormala- 
iandınlmasımn mânası nedir? Fakat | rml istemiştir.
bunda Sovyetlerin hiç bir rolü olma- j Bunun üzerine bir vatandaş iki gür 
dsğı, dâvaların mahallî mahkemeler evvel Tanin gazetesinde çıkan Varto 
tarafından görüldüğü iddiası cevap mektubu hakkındaki düşüncesini sor- 
olarak ileri sürülecektir. Şunu da he- muştur.
men ilâve etmek lâzımdır ki, Roman- j Ahmet Tahtakılıç, bu husustaki dü- 
yada Groza hükümeti, Viçinskinin ’ şüncelerini şöyle izah etmiştir: 
kurduğu bir hükümettir. Bulgaristan-1 «—  Milli misakla çizilen hudut ve
da iihnitrov üçüncü enternasyonalin! bu hudut içinde yaşıyan bütün vatan-
Dün saat 15 de Taksim Altmtepe gazinosunda yapılacak olan D. P. Şe- 
hltmuhtar ocağı kongresi ekseriyet olmadığından, bugün saat. 19 a bırakıldı. 
Kongrenin yapılamamış olmasına rağmen toplantıda bulunanlar D. P.
rak şeklinde yem uzatanların oyuncağı 
olmak ve maceralara atılmak tehlike­
sine maruz kalabilirdik. Bence milli 
Hele hilâfetin ilgasında Atatürkün' misak siyaseti, Atatürkün en büyük 
oynadığı rol daha barizdir. Bu hare- eserlerinden biridir. Bu sayede Türk 
kete geçilmesinden birkaç gün evvel ıvarhğı salim bir temele dayanmış ve 
bütün Türkiyede böyle bir şeyi dü-' dünya sulhu için çok sağlam bir köp- 
şünen değil, bu tarzda bir geyiıı ha-: rübaşı temin edilmiştir, 
tıra gelebileceğine ihtimal veren bir! Milletine ve insanlığa Atatürk ka- 
avuç insan yoktu. Halbuki terakki yo-,dar büyük hizmetlerde bulunmak 
luna girmemiz için hilâfet müessese-' Pek az fanilere müyesser olmuştur, 
sinin ilgası, iâyikliğin kurulması ve u- Böyle eserler yaratabilen bir adamın 
mumî hayatımızın dinî otorite ile bir memlekette demokrasi ve ileri ruhlu 
uzlaşma manzarası göstermekten ko - ! b*r idare kurulmasına destek olmasını
Portekiz
Sefirinin
dûreti
rumtlarak aklın icabına ve günün şart 
larına göre serbestçe inkişaf edebil­
mesi mutlaka lâzımdı. Bilhassa Ziya 
Gökalpın gayretlerde zemin bu gaye 
için çok iyi hazırlanmış olmakla be­
raber tatbikat bakımından eser, A-
beklemek te hakkımızdı, istiklâl mü­
cadelesi demokrasi ruhu içinde mu­
vaffak olduğuna ve saltanatın ve hilâ­
fetin ilgası, kıyafetin değiştirilmesi 
gönül hoşluğile ve ikna yolile başa­
rılan işler bulunduğuna göre şiddet
tatürkündür. Onun dehâsı; bu işin devrini önlemek mümkündü. Atatürk;
ikna yolile, sarsıntısız bir şekilde ya­
pılmasını mümkün kılmış ve hilâfet 
ilga edilip din ile devlet birbirinden 
esaslı şekilde ayrıldıktan sonra Türk
Portekizin Ankara elçisi Vikont dö 
Riba - Tamega Cuma akşamı Park
otelinde Türk gazetecilerinden bir. . , . , , .  . , . . .
—  >;>»• —  « r  dav., 
etmiştir. Portekiz hakkında etraflı 
malûmat veren birçok risalelerden 
mürekkep bir sergi yapılmıştı. Gerek
şu suali sorabilmişlerdir: 
«Nasıl oldu da bu tabiî ve zaruri ha­
reketi daha evvel düşünemedim?..»
Lâylklik hiç bir suretle dinsizlik 
demek değildir. Aksine olaıak dininsefir ve gerek 1920 de Galatasaraya
girerek üç sene okuması itibarile di-, , . ,. . . .  .... ... .... _ . , .  asıl mecrasından harice taşmasına velımızı ana dili gibi soylıyen Portekı- . , ... . ..
. i . .  . . , V> «u: ,ı sıyası nufuz aleti ve irtica vasr.ası
genel sekreteridir. Ve bütün Sovyet1 daşlar için Demokrat Parti tek bir Z, "  Iatanbul konsolosu B. Abıvanal 
niimiint: I ^  j. . . . . _____, davetlileri candan kabul ve izaz et-nüfuztı altındaki yerlerde hükümet- düşünceye sahiptir. O da, vatandaşlık  
leriıı ipleri Moskovanm elindedir. haklarından mahrum olmayan herke- 
Dünyanın bu kadar hayat ve nıede-. sin siyasî haklarını kullanabilmesine
mişlerdir, Portekiz sefiri, çok tecrü­
be görmüş, çok san’at meraklısı, za-
niyet gaybmdan sonra bu şekilde yeni imkân sağlamaktır. Bu sebepten, ben : V£ blr. dİpİ0mat^5‘ ,Porte,uz hakkın- 
hi. iaU.-.vfcü,«, ,if,na ! K-------- „... da y ap ^ ı uzun bir konuşmada mem
diye kullanılmasına mâni olması do- 
layısile netice itibarile dine en bü­
yük hizmettir.
millete inanarak ve onu sırdaş diye 
kabul ederek bütün inkılâp hamlele­
rini demokrasi havası içinde pekâlâ 
yürütebilirdi.
Fakat bunun nazari bir iddia ve an­
cak bir idealin ifadesi olduğunu 
derhal itiraf etmek lâzımdır. Tarihte 
ideale tamamile uygun bir tek ömür­
lü eser yoktur. En geniş kudretler 
taşır gibi görünen şahsiyetlerin kar­
şısında bil£ aşılması imkânsız setler 
djklir. En mümtaz şahsiyetler, hur- 
debin altına alınınca, nice beşerî 
zaafları göze çarpar. Nazari olarak 
mükemmel görünenler de bin türlü
Yardımın idaresinde hakim ola­
cak esaslar bahsinde rapor şu hu­
susları belirtmektedir:
Bu yardım programının muvaf­
fak olması, Amerika’nın doğrudan 
doğruya bir idari sorumluluğa ma 
lik bulunduğu Almanyanm geri ka 
lan kısmı hariç olmak üzere, biz­
zat Avrupa milletlerinin hükümetle 
rinin ve halkının iyi niyetlerine ve 
sıkı bir şekilde çalışmalarına bağlı 
bulunmaktadır. 16 millet ve Alman 
yanın batısı 275 milyondan fazla 
halkı barındırmaktadır.
Yardım, Amerika halkına bir 
yük tahmil edecektir
Amerika’dan talep edilen yardım 
m.ktarı kaynaklan hudutsuz ol­
mayan Amerikan halkına ağır bir 
yük tahmil edecektir. Amerikan ik 
tisadiyatmda bir gevşeme ve ağır­
laşma mevcut değildir. Fakat az 
bulunan malların Avrupa’ya gönde 
rilmesi bizde enflâsyona karşı alı­
nan tedbirleri kuvvetlendirmekte­
dir.
Bununla beraber Amerika’nın Av  
rupadaki menfaati sadece iktisadi 
tabirlerle ölçülmez. Bu menfaat ay 
ni zamanda hem sevküleceyişi ve 
hem de siyasidir. Bugünkü dünya 
birbirine muhasım bulunan iki ide 
olojiden biri şahsî hürriyet ve hak 
larm muhafaza olunduğu bir sis­
tem ise hükümet tarafından şiddet 
le tatbik olunan sert bir disiplinin 
şahsî hürriyetleri çiğnediği ve bü­
tün muhalefeti mahvettiği bir sis­
temdir.
Muvaffakıyetsizlik komünist­
liği kuvvetlendirecektir
Dünya’daki durumumuz, hiç ol­
mazsa bir asır kadar, Avrupa’da 
ananeleri ve tabiî temayülleri sebe 
j bile kendilerini demokrasi zihniyeti 
1 ne vakfetmiş kuvvetli devletlerin 
mevcudiyetine istinad etmiştir. Mu
Isfanbuida yapılacak
Mazideki acı tec,¡ibate, hiç sUphe- taha.e ile vaaileden kasadar. Ban-. t t e M k îe r iT a z “ :
iz iâyikliğin normal sekli almasını dan ba§ka bir devirdeki kusurları bır|cak> sefa]et ve kargaşahk hüküm
baştan bir tahakküm çizmesi altına şahsan, bu mektup ile Demokrat Par- lekeünin rejimi ernelleli ‘ başvekil Vâ dİ" İn yenİ eerÇeVe İÇİnde ¡-alim taraih o!"rak görmek haksızlık olur.! sürecektir_ Bu sebepten baü  
düşmesi kadar hazm bir şey yoktur, tinin şarkta geç kalmış teşkilâtının 1 SnJa, arm nranei; jer5 _  ; bir inki?af geçirmesini geciktirmiştir. Bu bakımdan tenkitli ve insaflı mu- rup0 devletleri ananelerini klvme1
Fakat bunu tabiî saymak lâzımdır. Ni hakemden tarihe bırakmak en doğ-
« ararları kalmıştır! Sadece komüniz­
min dünya hegemonyasına doğru sert; rinde olduğu gibi şarkta da toprağına I vikont Riba Tamesa memleket İSllml§ Duıunuy°r- Blzcc Dunun örıün-;»♦** '**“ ^ ^ « ‘‘ dece
adımlarla Uerlediği, ve buna engel ve milli birliğe yürekten bağlıdır, mü-' lerm nüfusu ve arazT SnisheT üiba d° kİ ba§llCa engel; dini bir kiyaset j f *§» tarzda borçlanmasının örneği din 
olmağa kalkanları yere çarptığı gö- teraekkindir, oturuşkundnr, medeni- riIe büvük ve küçük diye ayrılmasT V£ İrtİCa Vasltasl ve bir şahsî nüfuz 3Z r' Ataturke olan üorcu’ ' *
rupa devletleri ananelerini kıymet 
ve.doğruluğuna olan bütün güven 
lerini muhafaza edebilecekleri
1.939 Eylülüne tekaddüm eden gün- son zamanlarda tamamlanması faali-1 niT* S / ” ’ .
’erdeki vaziyet aynen tekrar edilmek-; yetini hiçbir suretle alâkalı görme- rp- . , , . , n ' ¡tekim bugün dinin bir ahlâk, feragat ru y°Wur.
»edir. Ortada ne Yalla, ne Potsdam; mekteyim. • i S k  hÎkkfnda S T ü f ^ î ö r i e r  S y  'V® SeVgİ kay" agl Slfatİle rDİ Cymya’ ®uras’ mllhakkak ki m i Ü r t i ™ » “'h a lt ta ''‘bütüTaüftaz dır-
Türkiyede halk, memleketin imr ye- ¡sür ;biImesıne daha serbest “hkânlar a- ş i a r c a  insanın bir tek insana kar-ı otoritelerini yeniden icra edebi
"  1 ‘ Sd ış bulunuyor. Bizce bunun önün- §»> Türk milletinin Ataturke borçıan-, lecekleri bir duruma yükseltilmeli-
.-ia-vi.î t - . ~ i . ~  . ________ j. f ı l & l  t n r v . n n  î T n r f 'ı f t ' f ' î t n î i c ı r î î v ı  . y
(Başı 1 incide)
Diğer taraftan mekteplerde de 
ayni şekilde törenler yapılacaktır. 
Beş dakikalık ihtiram sukûtunu mi' 
teakıp bir talebe İnönünün beyan 
namesini okuyacak ve sonra öğret 
menler büyük Atatürk hakkında hı. 
liralar anlatacaklardır.
Üniversite konferans salonunda 
da büyük matem günü için geniş 
bir tören programı hazırlanmıştır 
Saat 9.05 de beş dakikalık sukûtı 
takiben bir profesör ve bir talebe 
tarafından Atatürk anılacak- ve bi 
lâhare İnönünün beyannamesi oku 
nacaktır. Töreni müteakip gençlik 
başta hocaları olduğu halde Saray 
burnundaki Atatürk âbidesine gidile 
cek ve çelenk koyacaklardır.
Bugün bütün eğlence yerleri ka 
palı olacaktır.
Başbakan İstanbulda
(Bası I incide)
istihlâk maddelerinin tahdit edilmiye 
ceğine dair verdiği teminatın doğrı 
olduğunu ilâve etmiştir.
Başbakan garda vali ve belediye 
reisi doktor Lûtfi Kırdardan İstan 
bulun kömür sıkıntısı ve elektrik va­
ziyeti hakkında izahat almış ve de 
mlştir ki:
«—  İstanbulun kömür sarfiyatım 
karşılıyacak kadar kömür getirime! 
lâzımdır. Bu işi muhakkak halledece 
ğiz. Ayrıca siz de meşgul olunuz. Ye 
nı elektrik santralı tesisatı işi sürati« 
bitirilmeli ve İsviçreye sipariş ediler. 
makineler bir an evvel getirilraeli-
ohnağa 
riihnektedir.
Mümtaz Faik FENİK
irsüankö j
dâvası
" ------------ rue UUyUK ve KUÇUK aiye ayrılması-> J. , „ T . i miI71l onun haklrınHa emraî re nvıupa jrö yaíUiWUrt DU-LUIl
»  Türk ra Partei . « ' Ä , . " *  ! ^  ,ak' -
Avrupa’ya yardımda bulunulması
siya-
Konya, 9 (Hususî surette giden ar­
kadaşımız Recep Bilginerden tele­
fonla) — Verilen' bir habere göre 
Aslanköy hâdisesi dâvasının şahitle- 
rile sanıklarından bir kısmı bu gece 
Mersinden kalkacak trenle buraya 
hareket edeceklerdir. Diğerleri otobüs 
lerle Ulukışlaya gelecek, oradan tre­
ne bineceklerdir. Arada çocuklu ka­
rine hasreti vardır. Bu arada ^ ¡  gibi tarihte faal roller ° ™ n ^ 1 eserini' se 'ym ^" b^lmseme'k, 1 §U hususlar
sıyası letlenn buyuk unvanına layık olduk |teki neşriyatldlr. Eğer dini hJsler sa.ı korumak ve tamamlamak suretile ö- ■ it i lm e k t e d ir .gayeleri uğrunda bir takım
maksatlar güdenler bulunabilir. Bu ıarml nevj sürmüştür.
gibilerin her türlü kötü hareketlerini -.... - ......—------------- ----— ■ . . .
önlemek hükümetin vazifesidir. De- meseleleri millî görüş dahilinde hal-
mokrat Parti, bu nevi hususî maksat- letmek mevkiindedir. 21 temmuzdan 
lara sahip olan kimselere karşı hükû- sonra da fiilen iktidarı elinde bulun- 
meün göstereceği uyanıklığı elbette 1 duran CJi.P. kurultayı Türkiyede hür 
memnuniyetle karşılar ve teşkilâtı i- riyet idealinin, demokrasi sisteminin 
çerisine fena maksat güdenlerin gir- ‘ yaşıyabilmesi için kendi mesuliyeti 
meşine hiçbir suretle imkân verme- altında bulunan bir takım engelleri 
meği vazife sayar. Türkiyede demok- kaldırmak ve tam vasatı hazırlamak
rasinin kuurlması ve gerçekleşmesi mecburiyetindedir. 7 ocak 1947 de! ... ... m.. , . . . . . .
yurdumuzun bölünmezliğini ve millî Demokrat Parti kongresinde alınan , Ataturkun*. Turk milletinin istik - 
birliğimizi sağlıyacak bir hareket ol- hürriyet misakı, partili paı-tisiz butun b?Wekî emnıyet ^  istikrarına olan
dınlann da bulunduğu geçen seferki Partİ" İn ^ -  vatandaşlar tarafından nasıl benimsen doludur. ^ ‘^ ‘ImîaratoÎuk
duruşmada tahliye edilen 47 s a n ı k t a n ® „ ! ma.hl y?U almlşsa’ kaybetmemizin acısını duyanlar pek
lim ibr surette inkişaf edemezse bu 
inun başlıca mes’uliyetini; vobazlık 
ruhunu hortlatmağa boş yere çalışan­
lar taşıyacaklardır. Müslümanlığın 
geniş ve tesamühlü ruhuna uygun 
bir dinî inkılâbı Türk milletinden 
bekliyen birçok Müslüman milletler, 
sırf bunların irtica yolunu tutması 
yüzünden yeise uğrıyacaklardır.
diyebiliriz. Onun daima hasretim duy 
duğu demokrasiyi ilerletmemiz ve 
Türkiyede kanunî mânasile Hükümet 
mefhumunun temelini atmağa çalış­
mamız; en hayırlı bir borç ödeme şek 
lidir.
Atatürk, ruhun şad olsun, rahat 
uyu... Türk milleti âhenK ve sevgi 
içinde ilerilere doğru yol alıyor. Uğ­
runda fedakârlık ve hizmetle dolu 
bütün bir hayırlı ömür vakfettiğin 
vatan selâmettedir. Uyanık genç ne­
siller; cehaleti, geriliği, ihtirası, ta­
hakkümü yenmek azmile vazife ba­
şındadır.
Ahmet Emin YALMAN
★
Bir Düzeltme
Dünkü başmakalemizin sonunda sa-
Parti kongrelerinin nsrtilere 1 m7s‘ < 7 ^ 1 1 ^ 7 7 7 ^ 7  7 7 7  gerl almak te§ebbüsünü mümkün ve Urların birbirine karışması yüzünden 
ait bir iç mesele olarak telâkki edil- ipleri hallettikten annı-a .. . . . .  . 7  . yenililik olnıuştuı. Doğrusu şu-
mesi mümkündür. Fakat 17 kasım 
kongresi, memleketimizdeki son ik:
Devamlı yardım için bir şart kc 
nulmalı ve öyle bir plân takip edil 
melidir ki, bu yardımdan faydala­
nan memleketler, Paris konferansın 
da hazırlanan raporda belirttikleri 
gibi, istihsalâtlarım arttırmak ve pa 
ralarının istikrarını temin etmek
Suad Hayri meselesi 
bugün Mecliste
Ankara 9 (Telefonla) —  Büyük 
Millet Meclisinin yarınki oturumunda 
eski Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüp­
lü hakkındaki karma komisyon rapo­
ru etrafında müzakereler cereyan e- 
decektir. Bu celsede, birçok hatiple­
rin söz alacakları, eski Bakanın leb 
veya aleyhinde konuşacakları ve mü 
nakaşalarm sert olacağı zannedilmek­
tedir.
, ü  " T .  V  0 ta tamamlamasını memleketin hayrrna ancak bu karara muvazi olarak tecel- f  auyamaı pek
çoğu gelmiyecek; ancak hadise ile çok yormak lâzun(ür., | u edecek „ ¡ S İ  çok olrauştur' Bilhassa ki miktarları
yakından alâkadar sayılan birkaçı B . „ r  | u eaeceK Kuiuitay kararları mıUetın mJıyonlara varan vatandaşların; doğ-
mulıakemede bulunacaktır. 1 d S° nra SÖZÜ C'H'R  mn 17 vicdanında iyi yer bulabilir. Aksi hal- ......... ...... , .vicdanmda iyi yer bulabilir. Aksi hal- dukları, sevdikleri veya babalarının
kasımda toplanacak kurultayına ge- de 17 kasım kurultayı, Türkiyedeki doğdukları’  verleT haTka ¡ » 7 7 * 7 7  
n lö y k İişU r : '5 bU hUSUSta da | df “ ° S  ^ 7 7 7 ^ 7 . ,  7 7 “ ™ ^  Bu karışık dünyada’  «“ yerleri
UZCrine al‘ i l  l 5    tı l m i i i  ı ı  
mş o!ur. Mil etin hedefi, sıyası meşe- cazip gösteren nice vaziyetler olmuş-¡bir yanlışlık olmuştur. Doğrusu şu- 
elerı hallettikten sonra Türkiyede tur. Eğer Atatürk çok derm bir gö- dur: «... Sovyet militarizmi ve cm- 
: ; !  r k'; 'dU ¡ ! eri ,ye7  , 1 Jmedenı- . rüşle milli misak nıhunu yüıütme- peryallzmi de ya insanlıkla samimî 
. . . . . .  1 devn aî maktlr- Bu bakımdan kay- şeydi ve bunu Türk milleti için ikin- işbirliğini kabule veya aynı nevi gaf-
f f k bir gÜn dahi aynca ehem’ ici bir tabiat babne koymas.aydı, biz let yüzünden yok olmağa mahkûm- 
tıni a labilm e için esasU bu- takım mıyet taşır.» ¡de Balkan milletleri gibi, bize top- dur.» özür dileriz. |
« A R G O »  Yeni Taksimetreleri
Taksi Sahiplerinin Dikkatına
Orijinal ayarlı gerçek » A R G O »  taksimetreleri yalnız Firmamız 
elile getirilen ve satılanlardır
Başka ellerin, yeni ARGO ismi altında sürmeğe çalıştıkları tak­
simetreler, aslında Türkiye için ayarlanmamış, eski ve tahrif edilmiş 
MÜSTAMEL CİHAZLAR dır
Büyük ehemmiyeti haiz bu cihete işaretle beraber, önümüzdeki 
ARALIK ayından itibaren orijinal yeni » A R G O »  taksi saatlarını 
muntazaman getireceğimizi haber vermek vazifemiz ve taksi sahihle­
rinin, bu saatlardau oaşka cihaz aramamak, menfaatlan icabıdır.
A R G O  Taksimetreleri 
Türkiye Acentalığı 
' '  , Adalet Han No. 19
Galata
V A T A N
Demokrasi ve Atatürk
Mağrur olma ey reis,
senden büyüle millet ¥ar!
İO - 11 - 947
ahminen ön iki yılı geçi- 
“  yor.. Bir yaz günii idi. O 
zaman Ayazpaşada ikamet eden ak­
rabamdan birini ziyaret için Park 
otelinin önünden geçerken Atatür- 
kün otel Öahçesinde olduğunu öğ­
rendim. Saat akşamın dokuz radde­
lerinde.. Gayri ihtiyari otel bahçe­
sine ben de girmiş bulunuyordum. 
Ata, dansedilen Kareye müvazi bir 
masada sekiz kadar arkadaşı ile be­
raber oturuyordu. Bahçe Atatürkii 
görmek için dolan kadınlı erkekli 
halk kütlesi ile mutadın fevkinde 
kalabalıktı.
Müşarünileyhi yakmdan görmek, 
sözlerini kolayca dinüyebilmek işti- 
yakile münasip boş bir masa bula­
madığım için üzüntü içinde geri ma­
salardan birini intihap etmek üze­
re iken, Ataya yakın masalardan 
birinde tanıdık bir dostla karşılaş­
mam beni âdeta ihya etmişti. Artık 
Atatürkü çok yakından görüyor ve 
■iinliyebiliyordum.
Caz fasılalarla ağır dans havaları 
çalıyordu...
Bir aralık etrafıma bakmıyorum. 
Dansa, eğlenceye meraklı genç, 
leş'eli, şık müslim ve gayri müslim 
birçok vatandaşlar arasında bir hay 
ü ecnebi seyyahlar da nazarı dikka­
timi celbediyor. Fakat Atayı gör­
mek, dinlemek arzusu o kadar umu­
mi ki? Dansa kalkanlar, başka şey­
lerle meşgul olanlar, hattâ, konu­
şanlar bile pek az... Yok gibi!..
Atatürk kendisini dikkatle dinli- 
yen masasındaki zevata bir şeyler 
anlatıyor. Bu, konuşma çok sürmü­
yor.. Bir aralık Ata dansa kalkıyor. 
Sanki bir elektrik düğmesine basıl­
mış gibi bütün çiftler hep birden a- 
yakl anıyorlar. Ve onu takip ediyor­
lar. Bu arzu o kadar arttı ki -'.karede 
iönmek, dansetmek imkânsızlığı 
baş gösterdi. Işığa âşık pervaneler 
gibi, çiftler, Atatürkün etrafını sar­
mışlardı. Ata, artık dansedemiye- 
cek, hareket edemiyecek kadar ke­
sif bir sevgi çemberi içine alınmış­
tı. Büyük şahsiyet sevimli bir te­
bessümle etrafına bakınarak:
-—  «Sîzler bana dansetmek fırsatı­
nı vermiyorsunuz, ben de hakkım- 
dan vazgeçtim..» diyerek masalarına 
avdet buyurdular.
; Biraz sonra Atatürkün sofrasında 
onun davetlisi olan, bir seyyah kafi­
lesinin reisi ile madamını görüyo­
ruz. Atatürk bu yeni misafiri ile 
bir şeyler görüşüyor Bir şeyler an­
latıyor. Görüşme mevzuunun ne ol­
duğunu duymak mümkün değil. Fa­
kat belli ki içtimai ve ciddî bir mev­
zu etrafında konuşuluyor.. Merakı­
mız çok sürmüyor. Atatürk kendi­
ne hâs talâkatle ve yünsek sesle, 
bizlere, umuma hitap etmeğe başlı­
yor.
(Aradan geçen uzun yıllar, büyük 
dâhinin velûd ve veciz sözlerini har­
fi harfine tekrarlamama mâni olu­
yor. Bu tarihî hatırayı, gerek mâna 
ve gerekse ifade bakımından değiş­
memesine son derece dikkat ederek 
hülâsaten kaydetmeğe çalışacağım.) 
Yurttaşlar., diyor.
—  «Şuna emin olabilirsiniz ki dün 
ya üzerinde yaşamış ye yuşıyan mil­
letler arasında ruhan demokrat do­
ğan yegâne millet Türklerdir. Es 
kidenberi bizim cemiyetimizde birin­
den* diğerine geçilmez bir simi asa 
leti ve zihniyeti asla mevzuubahs ol­
mamıştır. Derebeyliğin hâkim oldu­
ğu çok eski devirlerde dahi asilzade­
lik irsi değildi. İç tarihimize bir 
göz gezdirdiğimiz zaman, bu mem­
lekette sayılan ve hürmet gören şah 
siyetlerin ekserisi fakir ailelerden 
doğmuş, insanlığı, memlekete olan 
hizmeti, cesareti, sevgisi, kahraman­
lığı ile tanınmış fazilet erbabı kim 
selerdir
Buna ¿nukabil tatbikatta demokra­
si sahasında çok ileri gitmiş bir ra 
kim müritlerin i j  tarihine bakın,z 
Dunlar arasında lordluK, kontluk, 
kontesiik grii ünvan ve payeler hâla 
irsi ve bakidir. Böyle bir 'emiyete 
iord veya kont olarak doğmak tes-ı 
düi 'e şerefine nail olanuyan bıı 
vaianuaş ne kadar faziletli olur-ıs 
olsun içtimai mevkii lorda veya kon 
•a nazaran daima Çarklı telâkki edıi 
m?.. :İ!v. Bizim anladığıma! ve ta 
.«aVviır ettiğimiz demokrasi ideal' 
ise bu marazî zihniyetle asla kabili 
telif değildir.»
Ata, birkaç saniye susarak hepi 
ınızin benliğimize işiiyen natız na- 
zarlariie bizieri süzdükten sonra ko­
nuşmalarına devam buyuruyorlar:
—  «Biz Türkler diyor. Ruhan de­
mokrat doğmuş bir milletiz. Fakat 
milletimizi asırlarca idare eden. Os­
man oğullan kendilerini ve yaldızıı 
tahtlarını korumak için atalarımız­
dan irsen gelmekte oir.n bu fıtrî 
hasletimizi körleştirmeğe uyuştur­
mağa çalışmışlardır. Her sabada ge­
ri kalmamızın yegâne nü ve saikı 
de bu olmuştur.»
Caz tamamen susmuştu. Etrafı ıs- 
arlı bir sükût ka; -amıştı. Vâ- lığı­
Bu memleketin evlâtları ne Mustafa Kemal'in ve ne de 
Devlet Reisinin fedaisidirler. Bu memleketin evlâtları ancak 
ve ancak en sarih ve kısa mânası ile Türk vatanının ve
T ürk milletinin fedaisidirler.
m Hatıraları yazan:
Fuad ARNA
roızdan tecerrüt etmiş bir halde o 
nun canlı ve tatlı konuşmasını din­
liyorduk, tekrar devam buyuruyor­
lar:
—  «Bir milletin ne gibi haslet ve 
kabiliyetlere malik olduğunu tak­
dir ve tayin edebilmek için, o mil­
letin sevk ve idaresine memur edi 
ien kimselerin beşer tarihini ve bil­
hassa milli tarihi çok okumuş ve 
hazmetmiş olmaları şarttır. Muvaffak 
olmanın birinci sırrı bunda münde­
miçtir. Aksi takdirde idare edenler, 
hüküm ve kararlarında d»i,na hüs­
rana mahkûmdurlar. (Devam ediyor 
lar) tarih bir milletin nelere müs 
tait olduğunu ve neler başarmağa 
muktedir bulunduğunu gösteren en 
doğru bir kılavuzdur», diye işaret 
buyurduktan sonra sesinin tonunu 
biraz daha yükselterek:
— «Ben, diyor. Her vesile ile is­
tirahat saatlerimi dahi bu gece ara­
nızda olduğu gibi muhtelit sosyete­
lerde, topluluklar arasınla geçir - 
rnekteyim. Birbirine hiç benzemiyen 
bu sosyetelerde her sınıfa mensup 
vatandaşlarımla yaptığım konuşma­
lardan daima ilham alırım Bu su­
retle milletimin müşterek aızu ve 
isteklerini, anlamak, öğrenmek ve 
toplamak imkânını buluyorum. Mil­
letim için verdiğim kararların mes­
nedini bu arzu ve istekler teşikl et­
tiği içindir ki kararlarımın tatbi- 
kmdan asla rücu etmem, bilâkis mu- 
sırran İsrar ederim. Çünkü milletin 
umumî arzusuna uyulara* veıilen 
kararlarda isabetsizlik asla mevzuu 
bahs olamaz..»
Atanın, birkaç dakika sükûtundan 
fırsat bularak etrafıma bakıyorum.. 
Hiç kimsede bir kıpırdama ¿lameli 
sezilmiyor. Lâhûti bir sükût iç' ııde 
yüzlerce göz muhabbet ve minnet 
dolu bakışlarla onu, konuşmağa da­
vet ediyor. Bu sükûtun mânasını sez 
mekte gecikmiyen Ata, tekrar ko­
nuşmağa başlıyor. Bu sefer zarif bir 
jestle refakatindeki zevatı işaret e- 
derek:
— «Arkadaşlar, diyor.
Şu, gördüğünüz arkadaşların hep­
si ben öl dediğim yerde ölmeğe ha­
zır birer fedaidirler. Faaaı şunu Di­
liniz ki bu arkadaşların tana oian1 
rabıtaları, bana milletimin tevdi et-! 
tiği reislik vazifesi devam ettiği, 
müddetçe bakidir. Bir gün Lenf mil-1 
letim bu vazifeden affederek riya­
sete bir başkasını seçtiği takdirde • 
bu gördüğünüz fedailer benden av-: 
rılarak derhal yeni reisin etrafın­
da ayni feragatle toplanmakta asla 
tereddüt göstermezler. Millet te, ben 
den liyakatlisini bulduğu zaman unu 
rehber seçmekte zerre kadar tered­
düt göstermiyecektir Demek olu­
yor ki bu memleket evlâtları ne 
Mustafa Kemalin ve ne de devlet' 
reisinin fedaisi, ancak ve ancak en | 
sarih ve kısa mânasUe Türk vata-' 
nının, Türk milletinin feci .isidirler.! 
Artık sultan zihniyeti, tahakkümü' 
ölmüş, fert hâkimiyeti tarihe inii-j 
kald etmiş, ve yerini uer şeyin üs-l 
tünde olan millete ter .»etmiştir..
Atatürk, gene susmuştu. Biraz 
evvelai derin sükûtu şimdi hafif 
hıçkırık sesleri ihlâl ediyordu. Et-. 
rafıma bakınıyorum. Oradaki va-1 
tandaşiarın içinde göz yaşlarını zap- 
tedemiyerek ağhyanlar vardı V. Aca­
ba diyorum. Tarihte kendini mille-1 
tine öu kadar sevdirmiş başsa bir! 
devlet adamı var mı?., istisnasız ve 
ııudutsuz bir sevgi.. Bu ulvi sevgi 
oir taraflı değildi. Bunu takdir et- j 
mek, Atayı görenler ve dlnliyen- 
ier için güç değildi.
Şefkat, ve sevgi dolu engin .'azar­
ları hepimizin üzerinde dolaşıyor 
ıTeni bir şey hatırlamış gibi kısmen 
mevzuu değiştiriyor. Ve kendisinin 
defaatla ecnebi memleketlere davet 
edildiği halde ne için icabet edeme-: 
diğini anlatıyor:
— «Ben, diyor, bu memleketin fa-, 
kir bir aile çocuğuyum. , Jâçtz hiz-! 
metlerime mukabil asil milletimin ! 
Dana gösterdiği büyük hüsnü ievec j 
cühün meclûbuyum. Vatanımdan ve 
vatandaşlarımdan ayrı geçireceğim 
günler benim için çok ezalı olacak­
tır. Bunun için muvakkat dahi olsa 
b' topraktan ve vatandaşlarımdan 
ayrılamıyorum..»
Görülüyor ki.. Bu sevginin, bu 
vatan muuabbetinin müntshası yok 
tu.. Fakat Atatürkün yüksek guıu-j 
ru bunu açıkça ifadeye mâni olu­
yordu. Atatürk yine demokrasi, ta­
rhı, millet, devlet başkanlığı mev­
zuuna geiçyor... Saatler ilerliyordu. 
Fakat en küçük bir yorgunluk, en 
hafif bir bezginlik hissetmeden onu 
sonsuz bir vecd içinde dinliyoruz. 
Büyük Dâhi son derece heyecanlan 
mıştı.. Padişahların istibdadından, 
zulmundan bahsediyor. Eski ve yeni 
(yani on iki yıl evvelki) Türk vatan­
daşlarının siyâsî ve içtimai seviye 
farklarını mukayese ediyor.. Ve ni­
hayet mukaddes insan haklarından 
bahis buy ürüyor larken hitaplarını 
Türk gençliğine tevcih buyurarak 
yüksek sesle:
— «Türk gençliği senden büyük 
inkılâp bekliyoruz.. Şahıslar fânidir. 
Bir milleti yükseltecek, hürriyetin 
zirvesine çıkaracak o içtimai varlı­
ğın kendisinden doğan inkılâplardır, 
diyor.»
Ata, hangi inkılâptan bahsediyor­
du? Kastı ne idi? Gençliğe ve mil­
letine aşılamak istediği büjüK inkı­
lâbın mahiyeti, rengi, hedefi ne i- 
di? Ayağa kalkıyorlar. Gidecekleri 
anlaşılıyor. Hepimiz ayaktayız.
— «Eskiden, esir milletimiz, pa­
dişahların keyfî ve müstebit hare­
ketleri karşısında aciz duymakta mu­
kavemet gösterememekte idi. Padi­
şahları fenalıklardan menedebilmek 
için üstün, tek bir kuvvetin mevcu­
diyetini ileri sürerek, mağrurlanma 
padişahım senden büyük Allah var, 
diye merhamet dilerlerdi. (Kendi­
lerini göstererek) bugünkü medeni, 
hür, olgun Türk milleti artık perva­
sızca diyor ki mağrurlanma ey reis, 
senden büyük millet var ..»
Sözlerile konuşmalarına son ver­
mişlerdi. . -
Coşkun bir tezahüratla Atayı u- 
ğuriadtğımız zaman ancak tan ye­
rinin ağarmakta olduğunu farkede-
bilmiştik.
Bu, aziz hâtıranın üzerinden uzun 
yıllar geçti. Hiç şüphesiz ki geçen 
bu uzun yıllar zarfında L'ürk mille­
ti Atatürkün on iki yı! evvel ilham 
aldığını iftiharla söylediği içiımaî, 
siyasî, seviye ve terbiyenin kat kat 
fevkine çıkmış bulunuyor. Ve bu­
nun neticesi olarak ta sarsılmaz bir 
inanla demokrasi inkılâbına giriş­
miş, atılmış, katılmış bulunuyoruz..
Atatürk bütün ömrünce milleti­
nin bir an evvel demokrasiye kavuş­
ması için azimle çalışmış ve her fır­
satta bu zihniyeti inkılâplarına he­
def olarak almıştır.
Atanın gençlikten ve milletinden 
beklediği, dilediği büyük inkılâp 
hiç şüphesiz ki demokrasi inkılâbı 
idi. Biz bu inkılâba fiilî ve hakikî 
adımı onun ölümünden sekiz yıl 
sonra atmış bulunuyoruz Atatürk 
bu sahada her milletten üstün bir 
istidada malik ve müstait gördüğü 
milletinin bir an evvel medeni mil­
letler seviyesine yükselmesini ideal 
edinmişti. Ne yazık ki bu nadir şah­
siyet faniler için mukaddeı olan â- 
kıbetin erken tecellisi yüzünden bu 
idealinin faal sahada tahakkukunu 
göremeden dokuz yıl evvel aramız­
dan ayrılmış bulunuyor...
Fakat nasıl ki akamete uğramış 
Atatürk inkılâbı yok ise, onun ateş­
li idealinden ve Türk milletinin a- 
sil ruhundan doğan hürriyet ve de­
mokrasi inkılâbımız da gene onun, 
Türk istikbalini, Türk cumhurive-1 
tini emanet ettiği genç neslin omuz­
larında, her türlü maniaları aşarak1 
güneşli hedefine mutlaka ulaşacak-' 
tır. Ve, işte o gün Atatürk inkılâbı ! 
sona ve kemale ermiş bulunacaktır.
Fuat Ama
Ebedî Şef Atatürk, İnönü ve Mareşal Çakmakla beraber
O, her kuvveun ancak 
halktan geldiğinekanidi
Eşsiz Kahraman ve Büyük Ihsan Atatürk için en büyük zevk halkla temas 
etmek, halkla konuşmaktı. O, bu zevkin heyecanını tatmak 
için hiçbir fırsatı kaçırmak istemezdi
Fenerbahçe deriler 
tapasını kazandı
Dün Sarilâciverililer, Beşik­
taş* 1 -0  9 Vefayı 2 -0  yendi
Galatasaray - Beşiktaş, 0 - 0 berabere kaldı
Fenerbahçe - Galatasaray, Beşik­
taş - Vefa arasında tertiplenen elli­
şer dakikalık dörtler kupası maç­
larının son karşılaşmaları dün Şe­
ref stadında yapıldı. İlk gün Gala­
tasaray! 1— 0 mağiûp eden sarı lâ­
civerttiler dün de Beşiktaş: 1— 0
Vefayı 2— 0 mağlûp ettiler. Beşik­
taş —  Galatasaray 0— 0 berabere 
kaldı. Fenerliler bu suretle üç ga­
libiyetle ortaya konan kupayı ka­
zanmış oldular.
Beşiktaş bir galibiyet, bir bera­
bere bir mağlûbiyet Vefa bir gali­
biyet iki mağlûbiyet, Galatasaray 
iki mağlûbiyet bir berabere elde et­
ti.
Şimdi sırasile bu maçların cere­
yan tarzını verelim:
Fenerbahçe: 2 - Vefa: 0
Günün bu ilk maçına Sabri A- 
lırakın hakemliğinde başlandı.
Oyun çok seri devam ediyor on 
sekizinci dakikada Vefalılar bir gol 
kazandılarsa da oriayd olduğundan 
sayılmadı, akabinde Haydarın çek-i 
tiği frikik dışarı çıktı. Bu arada 
Melih sakatlandı yerine Halit geç­
ti. 21 inci dakikada Fikretin kor­
nerini karşılayan Nevruz topu kâ­
milin önüne düşürdü. Kâmilin ha­
valandırdığı top kalecinin elleri a- 
rasından Vefa kelesine g.-rdi. Vazi­
yet 1-0 F. Bahçe i’ hinde. Devre bi­
raz sonra bu netice ile bitti.
İkinci devrenin daha birinci da­
kikasında Halid.n ara pasını yaka- 
lıyan Müzdat sıkı bir sol şlitle kale 
cinin müdahalesine rağmen 2 inci 
Fener golünü yaptı. Galibiyeti ga- 
rantiliyen Fenerliler serbest, Vefalı­
lar ise oldukça sert bir oyun tuttur 
du’ or.
Fenerbahçeden K. Halil ve Samim 
fevkalâde güzel oynuyorlar.
Vefalılar Fene. oahçe kalesi ö- 
nündeler Hcydann sıkı bir şütü dı­
şarıda. Fener mü» afaası <~ok güzel
Ö lümünün yıldönümünü, boynumuz bükük, gözle­
rimiz yaşlı olarak andığımız bü­
yük Atatürk, kelimenin tam mâ- 
nasile halk çocuğu ve halkçı bir 
devlet adamı idi.
Onun bütün siyasi hayatını tet­
kik edecek olursak görürüz ki A- 
tatürk halk adamı vasıflarını nef 
sinde toplamış eşsiz bir insandır.
Türk milleti Atatürkü her za­
man ve her yerde kendi arasında 
bulmuş ve görmüştür.
Atatürk Selânikte, Trablusta, 
Balkanlarda, ÇânâKkâTede, Suriye-' 
de, Şişlide ve n.hayet 19 mayısta 
başlayıp 10 kasımda nihayet bu­
lan yaratıcı ve yapıcı hayatında 
daima halk arasında ve daima 
halk için yaşamıştır.
Atatürk halkı saydığı ve sevdi­
ği için, Atatürk halktan olduğu 
ve halk uğruna çalıştığı için ve 
nihayet halkın ucu bulunmaz, es­
rarengiz bir kuvvet olduğuna i- 
nandığı için %ıvas ve Erzurum 
kongrelerini toplamak lüzumunu 
hissetmiştir.
Yine Atatürk halkın kuvvet ve 
müzaheretinden mahrum olarak 
hiç bir şeyin yapılamıyacağım an­
ladığı içindir ki Ankaraya gelir 
gelmez Büyük Millet Meclisini 
toplamış ve milli hâkimiyfetin ilâ­
nına Önayak olmuştur.
Atatürkün akla hayret veren in
r Yazan:
Hüsnü Hûmid Koptagel
çalışıyor Bilhassa Hüsnü harika. 
Oyun başka gol olmadan 2—0 Fe­
nerin galebesiyle sona eriyor.
Galip Fenerbahçe sahada şu kad­
ro ile yer almıştı.
Hüsnü, Murat, Hilmi, Kâmil, Sa- 
mim, K. Halil K. Fikret, M. Ali, 
Müzaat, Melih «Halit», Bülent.
Vefalılar ise: Rahim, Mustafa, İs­
met, Nevruz, Cebbar, Ahmet, Tu­
ran, Esat, İsmet, Hüseyin; Haydar 
şeklinde idi.er.
Hakemin idaresi iyi idi.
G. saıey: 0 - Beşiktaş: O
Günün ou .kine, maç: çok he­
yecanlı ve zaman zarnan heyecanlı 
geçti. İik devre karşılıklı fakat ne 
ticesiz akmlarla geçti ve gol olma­
dan 0— 0 bitti.
İkinci devrede her iki takım da 
çok çalıştı. Fakat forvetlerin bece­
riksizliği gol olmalarına mâni oldu. 
Ve bu maç ta tarafeynler sayı ya­
pamadan 0— 0 berabere sona erdi.
Suihi Garanın hakemliğinde ta­
kımlar şu kadrolarla yer almışlar­
dı.
G. Saray: Osman, Fazıl, Salim, 
Musa, İhsan, Doğsn-İsfendlyar, Or­
han «Aleksandr», Muhtar, Coşkun, 
Gazanfer.
Beşiktaş: Ethem, Vahit, Cahit, 
Erdoğan, Necöen, H ' san, Ethem, 
Hikmet, Süleyman; Faruk. Doğan 
«Günaydın».
Fenerbahçe - Beşiktaş
Matbuat kupasının son maçı bu 
ik. kuvvetli rakip arasında yine Sul 
hi Garanın hakemliğinde yapıldı. 
Maç çok seri ve heyecanlı oluyor.) 
8 inci dakikada Müzdat, 9 uncu da­
kikada Ha'mit muhakkak bire»" go 
lü kaybettiler.
15 inci dakikada Müzdndın pa- 
siyle ilerliyen Bülent bunu de he-1 
vay a dikerek Feneri mu! ıkk k tir  
golden nahrum etti.
22 inci .akikada Fenerin müte-,
madi akıniarnıaun biri top M. Ali­
de, Hailde geçirdi Halidin kaleye 
doğrulttuğu topu Necdet Ethemin 
namı hesabına yatarak tuttu fakat 
elinden kaçan topa yetilen Bülent 
Fenerin 1 inci golünü yaptı, ve dev 
re başka gol olmadan bitti.
İkinci devreye Beşiktaşlılar Şir- 
zatın yerine Günaydını alarak Fe­
nerliler de ayni kadroyu muhafaza 
ederek çıktılar.
2 inci dakikada Beşiktaşlılar ka­
zandıkları bir firikikten istifade e- 
demediier.
Arkasından bir Fener hücumun­
da K. Fikretin güzel bir ortasına 
Halit iyi çıkamadı. Devre kâh Be-j 
şiktaş, kâh Fener.n akmiarile ge-: 
çiyor.
Bir dakikada Hikmet Hüsnünün 
boş bıraktığı kaleye şandelleöiği 
top kaleye girerken yetişen H ilm i! 
Feneri muhakkak bir golden kur­
tardı.
Gerek Murat ve gerekse Samim 
güzel vuruşlarla oyunu açıyorlar.
On dördüncü dakikada Fenerin 
mütemadi akınlarından birinde Bü­
lent topu Ethemi aşırarak Müzda- 
da geçirdi, fakat topu, ayağında bek 
leten Müzdat Etheme kaptırdı. Ve 
bu suretle maçın geri kalan kısmı 
her iki takımın karşılıklı akınlarile 
geçti ve 1— 0 Fenerbahçenin gale­
besiyle son buldu.
Fenerbahçe sahada şu kadro ile 
yer almıştı.
Hüsnü, Murat, Hilmi; Kâmil, Sa­
mim, Halil, K. Fikret; M. A li; Müz­
dat, Halit; Bülent.
Beşiktaş da Doğandan mahrum o- 
lara't: Ethem, Vahit, Cahit, Erdoğan 
Necdet, Haşan, Şirzat «Günaydın». 
Süleyman, Hamit, Hikmet ve Faruk 
şekline e idi.
Maçlar, sonra kupa merasimle - 
fakat kalabalıktan kimin tarafın­
dan verildiğini göremedik - verilmiş 
tir.
kılâplarına göz atacak olursak 
görürüz ki o, Türk milletinin ar­
zusu, Türk milletinin iradesi hi­
lâfına hiç bir şeyi Türk milleti­
ne kabul ettirmemiş, kabul ettir­
meği de düşünmemiştir. Atatürk 
Cumhuriyetin ilânında ımuvaifak 
oldu ise bunu, halkın kendisine 
karşı olan güvenine, kendisinin 
halkın esrarengiz bir kuvvet ol­
duğuna inanışına borçludur. Ata-, 
türk şapka inkılâbını, şapkayı 
Türk milletine beğendirdikten ve 
bu hususta Türk milletinin muva­
fakatini aldıktan sonra yapmıştır. 
Yine hiç şüphesiz ki Atatürk harf 
inkılâbındaki, diğer İçtimaî ve si­
yasi inkılâplardaki muvaffakiye­
tini ancak ve ancak Türk milleti­
nin sağ duygusuna ve müzahere­
tine medyundur.
Eşsiz kahraman ve büyük insan 
Atatürk için en büyük zevk halk­
la temas etmek, halkla konuşmak­
tı. O, bu zevkin heyecanını tat­
mak için hiç bir fırsatı kaçırmaz, 
bilâkis imkânlar yaratırdı.
Atatürk halkla konuştuğu, hal­
kı konuşturduğu zaman mutlaka 
günün mevzuunu seçer, kendi fi­
kirlerini belirtir, halkın fikirleri­
ni öğrenirdi.
Bir gün Türkiyeyi ziyarete ge­
len bir Rumen Nazırı ile Ankara 
Palasta halkın önünde ve arasın­
da konuşurken şöyle söylemişti.
«Ben düşündüklerimi daima hal 
kın huzurunda söylemeliyim.. Yan 
lışım varsa, halk beni tekzip et­
sin..»
Bütün tarihe ve bütün dünyaya 
sığmayan büyük zaferlerinin ve 
eşsiz inkılâplarının vermiş oldu­
ğu haklı gurur ve iftiharına rağ­
men Atatürk münakaşalarda tesa- 
müh gösterecek bir fazilet sahibi 
idi. Atatürkün bu asil tesamüh ve 
fazilet hissidir ki bizi de bir çok 
hususlarda itidale, müsamahaya 
sevketmiştir. Tarihi ve ezelî sanı­
lan Türk - Yunan ihtilâf veya düş 
manlığı yerine tarihî ve ezeli ve 
ayni zamanda reel olarak ikame 
olunan Türk - Yunan dostluğu A- 
tatürkün eseri değil midir?
Atatürk her kuvvetin halktan 
geldiğine kaniydi. Bunun içindir 
ki o ancak büyük Millet Meclisi­
nin karar ve tasvibi ile Başkomu­
tan, Gazi ve Atatürk olmuştur.
Aradan yıllar geçti, daha bir 
çok yıllar geçecek.. Hâlâ onun 
şanlı ve vakur hali ile halk ara­
sında dolaştığını yıldırım gibi gi­
den otomobilini durdurup dağda 
bir çobanı sevdiğini herhangi bir 
eğlence yerinde bir Türk vatan­
daşının çocuğunu masasına çağı­
rıp kucağına aldığını, okşadığını 
görüyor gibiyiz...
Atatürk, bir memleketin birden 
fazla parti ile daha iyi idare olu­
nacağına kaniydi.
İlk Büyük Millet Meclisinde bir 
çok grup ve hizipler olduğunu bi­
liyoruz. Terakki Perver fırka Mec 
listen doğmuştu. Eğer inkılâbın 
başında ve yapılması icap eden 
mühim işlerin arifesinde olmasay 
dı Terakki Perver fırka muvaffak 
olabilirdi. Serbest fırka Atatür­
kün arzu ve işareti üzerine kurul 
muştu. Eğer Serbest Fırka hede­
fini kaybetmeseydi, Türk milleti 
birden fazla partinin zevk ve he­
yecanını çoktan tatmış olurdu.
Atatürk yalnız bu vatanı kur­
tardığı ve bu vatana lâyık ve müs 
tahak olduğu idareyi temin ettiği 
için sevilmiş bir insan değildir. O, 
her şeyden evvel bir halk çocu­
ğu, Türk- tarihinin çocuğu, bu mil­
letin çocuğu olarak kalmasını bil 
diği ve bizden uzaklaşmadığı için 
seviimiş bir insandır. Onun bu 
halkçılık hüviyeti, olgun insanlık 
vâsfının en mühim bir remzidir!
Atatürk maddi şeylere, - şana, 
şöhrete itibar etmiyen asil bir in­
sandı. O, bütün bunların muvak­
kat olduğuna kanidi.
Atatürke sağlığında bir çok tek­
lifler yapılmıştır. Bu teklifler ara­
sında Padişah ve hattâ halife olma 
smı temenni edenler de vardı. Fa­
kat o, bütün bunları reddetmiştir. 
Atatürke Padişah olmasını temen­
ni eden teklif, o zamanki bir kı­
sım Milletvekilleri arasında da re 
vaç buimuştu. Ancak Atatürkün 
gayesi, Türk vatanını kurtarmak 
ve ona lâyık olduğu idare şeklini 
vermekti. Bu idare şeklinin Cum­
huriyet olduğunu bize tarih gös­
termiştir.
Atatürk Türk milletine Cumhu­
riyeti vermekle ona, bünyesine en 
uygun hükümet şeklini temin et­
miştir. Bütün Türk milleti ona 
borçludur.
Ölümünden sonra Atatürkü iki 
yıl oluyor ki birden fazla parti­
li bir Meclis ve memlekette kök 
salmak üzere olan bir demokrasi 
ile anıyoruz.
Ne mutlu ona ki kurtardığı yurt 
ta demokrasi ağacı kökleşmiştir. 
Bir gün gelecek bu feyizli ağacın 
çiçeklerini onun ebedi istirahatgâ- 
hına, ayaklarının ucuna serpece 
ğiz.
ÂiaHirke
Ait birkaç 
fıkra ve
hatıra , 5
Bugün \ i £  
çıktı
50 krş.
ARDİYE ARANIYOR
Haliçin iki tarafında mavuııa 
ye motor yanaşabilecek ve ardiye 
olarak kullanılmağa elverişli yer 
leri olanların 40471 No. ya tele­
fon etmeleri.
I FRENGİ, BELSOĞUKLUĞU  
DERİ hastalıkları ı »likliniği
ŞÜKRÜ MEHMET 
S E K B A N
Gureba hastanesi sabık müta- 
hassısı. Her gün beşe kadar 
Beyoğlu, İstiklâl Cad 99, |
Tel: 40916 ‘
Taha Toros Arşivi
* 0 0  1 5 2 0 5 7  f  O O 6
